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Opinnäytetyössä haettiin kokemuksia asiakas- ja ratkaisukeskeisen vertaistuki-
ryhmätoiminnan toimivuudesta toimintatutkimuksen avulla. Kohderyhmänä ja 
samalla ohjaajan vertaisina oli kuusi aivovamman jälkitiloista toipuvaa aivo-
vammayhdistysten jäsentä. Kolmipäiväisellä kurssilla päätyöskentelymenetel-
minä olivat ohjaus ja vertaistuki. Kurssin tarkoituksena oli voimaannuttaa osal-
listujia asettamaan itselleen sopivia, elämänlaatua kohentavia tavoitteita ja löy-
tämään voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Opinnäytetyön tiedonhankin-
ta perustui tekijän tutkimuspäiväkirjaan ja havainnointiin kurssilla, ulkopuolisen 
havainnoijan havainnointiin kurssin aikana sekä osallistujahaastatteluihin.  
Osallistujat, havainnoija ja tutkija kokivat kurssin onnistuneen. Kaikki osallistujat 
löysivät itselleen sopivia tavoitteita, ja arvioivat saavuttavansa ne ainakin osit-
tain. Tutkijan ja havainnoijan käsityksen mukaan kurssin periaatteet eli asiakas-
lähtöisyys, ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus toteutuivat kurssilla varsin hyvin. 
Ohjauksen voidaan katsoa myös onnistuneen hyvin, koska ohjaaja oli vertainen 
ja koska toiminta oli hyvin suunniteltua. Myös vertaistuki oli kannustavaa, joskin 
ohjaaja koki vertaistuen roolin odotettua pienemmäksi. Tärkeimpiä asioita oh-
jaajan toiminnassa ovat aitous, omista kokemuksista käsin toimiminen, kyky 
tulkita tilannetta, joustavuus sekä huumorin sopiva käyttö. Monipuoliset ja luovat 
menetelmät tukivat toimintaa. Toteutettua kurssia voi myös soveltaa muillekin 
asiakasryhmille. Ohjaajana voisi toimia vertainen ilman sosionomikoulutusta, 
varsinkin jatkossa laadittavan ohjaajan kurssikansion avulla. 
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For this thesis, experiences of client-centred and solution-focused peer support 
activities were sought by means of action research. The target group, which 
also represented the writer’s peer group, consisted of six members of brain in-
jury associations, recovering from post-traumatic symptoms. The three-day 
course was based on counselling and peer support. The purpose of the course 
was the empowerment of the participants to define personal objectives for the 
promotion of their life quality, and to discover the resources required to reach 
these objectives. The knowledge acquisition methods included the writer’s re-
search diary and observation during the course, an external observer’s contribu-
tions throughout the course and participant interviews. 
 
The participants, the observer and the researcher of this thesis found the 
course successful. All the participants were able to define objectives, which 
were suitable for them, and felt confident that they would reach the objectives at 
least partly. The researcher and the observer agree that the principles of client-
centred, solution-focused and dialogue-based action were followed rather well. 
The counselling can also be considered successful, because the counsellor (the 
writer) was a member of the peer group and the activities had been well 
planned. The peer support was encouraging, even though the role of peer sup-
port was less significant than anticipated. The most important factors in the 
counsellor’s actions were being genuine, starting from one’s own experiences, 
ability to interpret the situation, flexibility and a touch of humour. This work was 
supported by a variety of creative methods. The course is also applicable to 
other client groups. Peers would be suitable counsellors, also without social 
field education, especially with the help of the course folder, which will be avail-
able later. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni taustalla ovat kokemukseni vertaistukiryhmän ohjaajana sekä 
toimiminen Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksessä ja Aivovammaliitossa. 
Olen miettinyt vuosien varrella, voisiko vertaistukiryhmätoimintaa kehittää tai 
muuttaa erilaisia tarkoitusperiä vastaavaksi. Opinnäytetyöni on toimintatutki-
mus, joka rakentuu helmikuussa 2011 pidetyn viikonloppukurssin pohjalle. Koh-
deryhmänä olivat aivovamman jälkitiloista kärsivät henkilöt. Kurssin tarkoitukse-
na oli voimaannuttaa osallistujia vertaistuen ja ohjauksen keinoin asettamaan 
itselleen sopivia, elämänlaatua kohentavia tavoitteita ja löytämään voimavaroja 
tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Aiheen valintaan vaikuttivat myös kokemukseni aivovammasta ja siitä kuntou-
tumisesta. Tutkimus on tarpeellinen, koska aivovamman saaneet muodostavat 
suuren, mutta hiljaisen ja näkymättömän potilas- ja asiakasryhmän yhteiskun-
nassa. Noin 100 000 suomalaisen arvioidaan kärsivän aivovamman jälkitiloista. 
Toisin ilmaisten kahdella prosentilla suomalaisista on aivovamma, joka vaikeut-
taa jokapäiväistä elämää.  
Kurssi suunnattiin henkilöille, joiden vammautumisesta oli kulunut useita vuosia. 
Nämä henkilöt eivät kokemukseni mukaan useinkaan saa sopeutumisvaiheen 
jälkeen riittävästi aktiivista tai itselleen sopivaa tukea viranomaisilta tai kolman-
nelta sektorilta. Aivovammaliitto ja paikallisyhdistykset järjestävät kursseja ja 
tapahtumia, joissa keskitytään vammautumisen alkuvuosiin, tapahtuneen käsit-
telyyn ja sopeutumiseen. Myös vertaisryhmätapaamisissa käsitellään pääasias-
sa menneisyyttä ajankohtaisten asioiden ohella. Kurssille haettiin ihmisiä, jotka 
olivat kiinnostuneita nimenomaan tulevaisuuteen painottuvasta työskentelystä ja 
uusiin, itse asetettuihin tavoitteisiin voimaantumisesta.  
Opinnäytetyössä hyödynnetään kokemuksiani kevään 2010 projektiharjoittelus-
ta Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät. Tuolloin vastaavalle kohde-
ryhmälle järjestetty kurssi ajatellaan tässä toimintatutkimuksen ensimmäiseksi 
sykliksi, jonka arvioiminen ja reflektoiminen ohjasi uuden kurssin suunnittelua, 
käsitteellistämistä ja mallintamista. 
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Opinnäytetyö alkaa aivovammasta kärsivien henkilöiden erikoispiirteiden ku-
vauksella ja kuntoutumisen monipuolisella tarkastelulla. Kurssin työmenetelmät 
periaatteineen avataan lukijalle tavoitteellisesta prosessinomaisesta näkökul-
masta. Toimintatutkimus valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska siihen sisältyy 
aina muutos- ja kehittämispyrkimys. Itse kurssitapahtumaa avataan lukijalle vain 
oleellisin osin selkeyden vuoksi. Tuloksissa tarkastellaan osallistujien kurssiko-
kemuksia sekä opinnäytetyön tekijän ohjaustaitoja ja valittuja työmenetelmiä 
ohjaajan, havainnoijan ja osallistujien näkökulmasta. Lopuksi arvioidaan kurssin 
toistettavuutta ja opinnäytetyön merkitystä ammatilliselle kasvulleni. Työ on py-
ritty kirjoittamaan siten, että lukija ei tarvitse pohjatietoa ymmärtääkseen asian. 
Kurssitilanteessa ohjaajasta puhuttaessa viitataan opinnäytetyön tekijään. Oh-
jaaja- sana tuo selkeyttä tekstin ymmärtämiselle. 
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2 AIVOVAMMA ELÄMÄNHAASTEENA 
2.1 Aivovamman määritelmä  
Tämän toimintatutkimuksen osallistujat ja myös tutkimuksen tekijä ovat koke-
neet aivovamman. Lyhyesti määriteltynä aivovamma on ulkoisen voiman aiheut-
tama muutos ihmisen elävässä aivokudoksessa. Iskun seurauksena aivokudok-
seen syntyy ruhjeita, verisuonivaurioita, venymiä ja repeytymiä. Juuri ulkoinen 
voima erottaa aivovamman muista aivojen sairauksista, esimerkiksi syöpäkas-
vainten, virusten tai sydän- ja verisuonitautien aiheuttamista suonten vaurioitu-
misista ja tukkeutumisista. Vamma aiheuttaa kudosvaurion, joka voi heikentää 
fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia kykyjä. Aivovaurio-termi puolestaan on ylä-
käsite kaikille aivojen toimintahäiriöille. (Powell 2005, 30, 45.) 
Tässä opinnäytetyössä ei käytetä termiä aivovammainen diagnoosi- ja ongel-
makeskeisen ajattelun välttämiseksi. Aivovamma, kuten mikä tahansa muu 
vamma tai sairaus on vain yksi ihmisen ominaisuus, ja järjestettävän kurssin ja 
koko opinnäytetyön tarkoituksena on pyrkiä laajempaan, voimaannuttavaan 
ajattelutapaan suhteessa aivovammaan.  
Aivovamman yleisyys on kokemukseni mukaan yllätys monelle sosiaali- ja ter-
veysalan ammattilaisellekin. Noin 100 000 suomalaisen arvioidaan kärsivän 
aivovamman jälkitiloista. Toisin ilmaisten kahdella prosentilla suomalaisista on 
aivovamma, joka vaikeuttaa jokapäiväistä elämää. (Tenovuo 2005, 7.) Suurin 
osa vammautuneista on kasvuikäisiä nuoria ja nuoria aikuisia (Powell 2005, 21). 
Eräiden arvioiden mukaan 15 000 suomalaista saa hoitoa päähän kohdistunee-
seen vammaan vuosittain (Koskinen 1998, 60). Aivovammat voidaan luokitella 
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan neljään haittaluokkaan lievästä erittäin 
vaikeaan aivovamman jälkitilaan (Palomäki 1998, 19-20). Suurin osa aivovam-
moista on lieviä (Tenovuo 2010). Aivovamman voidaan sanoa olevan uusi yh-
teiskunnallinen ongelma, joka on osin seurausta lääketieteen nopeasta kehitty-
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misestä. Aiemmin aivovamman saanut potilas kuoli useammin hoidon puut-
teeseen. Myös länsimainen yhteiskunta liikennevälineineen sekä kiivas elämän-
tahti lisäävät vammautuneiden määrää. (Powell 2005, 7 ja 21.) Todennäköisesti 
aivovammoja ei aikaisemmin osattu diagnosoida tiedon puutteen vuoksi ja aivo-
vammasta johtuvat ongelmat ajateltiin muista syistä johtuviksi.  
2.2 Vamman seuraukset 
Aivovamman saaneet henkilöt toipuvat voimakkaimmin ensimmäisen puolen 
vuoden ajan, mutta toipuminen jatkuu vielä vuosienkin ajan. Useimmat toipuvat 
ensin fyysisistä vammoista, mikä vaikeuttaa vamman tunnistamista myöhem-
min. Erilaiset oireet vaikeuttavat kuitenkin monen elämää kuntoutumisesta huo-
limatta. (Powell 2005, 50.) Kokemukseni mukaan sopeutuminen uuteen minään 
ja vamman tuomiin rajoituksiin vaatii aikaa. Ulospäin ihminen näyttää usein ole-
van entisellään, ja vasta lähempi kanssakäyminen tuo muutokset esille. Koska 
aivovamma ei näy useinkaan ulospäin, ympäristön on vaikea ottaa huomioon 
vammautuneen henkilön erityistarpeita. Toisaalta vamman näkymättömyydellä 
on myös hyvät puolensa; tällöin ihmisillä ei ole ennakkoasenteita vammautunut-
ta kohtaan.  
 
Tenovuon mukaan aivovammoihin liittyy tavallisesti kuuden laisia jälkioireita: 
Niitä ovat epänormaali väsyneisyys, keskittymisvaikeus, aloitekyvyn heikkous, 
lähimuistin epävarmuus, yleinen hitaus ja käyttäytymisen muutokset. Luetellut 
jälkioireet esiintyvät suurimmalla osalla vammautuneista eriasteisina. Fyysisten 
toimintakyvyn rajoitusten merkitys usein vähenee aikaa myöten. Oireisiin voi-
daan laskea myös toisinaan esiintyvä oireiden tiedostamattomuus, jota voi olla 
vaikea erottaa oireiden kieltämisestä. Tiedostamattomat oireet ovat tavallisesti 
neuropsykologisia ja käyttäytymiseen liittyviä, esimerkiksi aloitekyvyn ja keskit-
tymiskyvyn häiriöitä. (Tenovuo 2010.) Kokemukseni mukaan väsyminen on 
keskeinen haaste miltei kaikilla aivovamman saaneilla henkilöillä. Vuosinen mit-
taan väsyminen lievenee, mutta väsyneisyyden kanssa on opittava elämään.  
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Aivovamma vaikuttaa arkeen monella tavalla. Koska aivot ovat keskeinen 
elin, vammautuneella voi olla lähes millaisia oireita tahansa. Suunnitelmallisuus 
ja aloitteellisuus vähenevät monilla. Ihmisen saattaa olla vaikea löytää sanoja 
keskustelutilanteissa, hän ehkä käyttäytyy sosiaalisissa tilanteissa sopimatto-
masti, tai ei osaa enää tulkita sanatonta viestintää. Usein alkoholin sietokyky 
laskee ja ruokahalu ja seksuaalinen käyttäytyminen muuttuvat. Hajuaisti saattaa 
heikentyä ja monet kärsivät näkö- ja unihäiriöistä sekä epilepsiasta. Aivovamma 
vaikuttaa vammautuneen elämään laajasti myös välillisesti. Työkyvyn menetys 
ja esimerkiksi ajokortista luopuminen vaikeuttavat sosiaalisten suhteiden luo-
mista ja ylläpitoa. (Tenovuo 2010.)  
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3 KUNTOUTUS JA VOIMAANTUMINEN 
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ihmistä ja kuntoutusta holistisen ihmiskäsi-
tyksen pohjalta. Sen mukaan ihmisellä on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 
kulttuurillinen ulottuvuus, jotka tekevät ihmisestä enemmän kuin osiensa sum-
man. (Järvikoski & Härkäpää 2004, 35-36.) Tämän holistisen ihmiskäsityksen 
pohjalta on tässä opinnäytetyössä pyritty lähestymään ryhmäläisiä mahdolli-
simman avoimin mielin, takertumatta erityisesti mihinkään ulottuvuuteen. Ihmi-
siä kuuntelemalla on mahdollisuus selvittää, mikä tai mitkä olemassaolon muo-
dot heitä juuri sillä hetkellä eniten askarruttavat. Pääluvun lopussa käsitellään 
voimaantumista kuntoutumisen lopputuloksena. 
3.1 Mitä on kuntoutus 
Kuntoutuksen käsitettä on aiheellista myös käsitellä, ovathan tämänkin kurssin 
osallistujat edelleen kuntoutujia. Kuntoutus määritellään nykyään moniammatil-
liseksi toiminnaksi, jossa vamman ja sairauden haittojen hoidon ohella kiinnite-
tään huomiota muun muassa syrjäytymisen, huono-osaisuuden ja köyhyyden 
hoitoon. Kuntoutuksella ei pelkästään korjata ja hoideta jo olemassa olevia hait-
toja, vaan sillä on myös ennaltaehkäisevä tavoite. Kuntoutuksella ei myöskään 
tarkoiteta pelkästään yksilön hoitamista, kasvatusta, muuttamista tai sopeutta-
mista, vaan prosessissa kiinnitetään huomiota myös kuntoutujan ja hänen ym-
päristönsä suhteeseen. Kuntoutuksella tavoitellaan aina ihmisen tai ihmisryh-
män elämäntilanteen muutosta parempaan suuntaan. Paremmalla suunnalla 
yksilön elämässä voidaan tarkoittaa elämän mahdollisuuksien laajentumista, 
voimavarojen löytymistä ja niiden käyttöönottoa, uusia mahdollisuuksien löyty-
mistä, esteiden poistumista, laadukkaampaa elämää ja arjessa selviytymistä. 
Voidaan puhua myös kuntoutuksesta oppimis- ja kasvuprosessina. (Järvikoski 
& Härkäpää 2004, 35-36.) Nämä laaja-alaiset määritelmät soveltuvat hyvin 
omiin ajatuksiini aivovammasta toipumisesta. Ne ovat suoraan yhteydessä 
kurssin tavoitteisiin, ja heijastelevat myös edellä mainittua holistista ihmiskäsi-
tystä. 
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Yleensä kuntoutus on harkittua, suunnitelmallista ja prosessinomaista. Tämä 
tarkoittaa, että arvioidaan nykytilanne, asetetaan tavoitteet eli määritellään, mil-
laisia muutoksia halutaan, sekä suunnitellaan, millaisin keinoin näihin tavoittei-
siin pyritään. Ilman suunnitelmallisuutta kuntoutus olisi vain yksittäisten toimen-
piteiden summa. Prosessinomaisuus merkitsee kuntoutuksessa tavallisesti pit-
käkestoisuutta; erilaiset vaiheet seuraavat toisiaan suunnitelmallisesti. Mo-
niammatillisuus monipuolistaa kuntoutusta, kun käytetään hyväksi eri ammatti-
laisten asiantuntemusta. Tällöin kuntoutuksessa on muun muassa hoidollisia, 
ohjaavia, valmentavia, sopeuttavia ja opettavia elementtejä, unohtamatta sosi-
aaliseen ympäristöön ja toimintaympäristöön vaikuttamista. (Järvikoski & Här-
käpää 2004. 36, 167.) Yllä olevat periaatteet, ehkä moniammatillisuutta lukuun 
ottamatta, toteutuivat myös järjestetyllä kurssilla, vaikka kyseessä ei ollutkaan 
varsinainen kuntoutuskurssi. Toiminta oli siis suunnitelmallista ja lyhyestä ajasta 
huolimatta prosessinomaista. 
3.2 Aivovammakuntoutus ja aivovammasta toipuminen 
Kuten kuntoutuksessa yleensä, myös aivovammasta toipuvien kuntoutuspro-
sessin tavoitteena ovat mahdollisimman omatoimiset kuntoutujat. (Powell 2005. 
49-50.) Käpylän kuntoutuskeskuksen johtajan, ylilääkäri Aarne Ylisen mukaan 
aivovammakuntoutuksen perustavoite on elämänlaadun parantaminen. Tällöin 
henkilö kuntoutuu mahdollisimman itsenäiseen elämään ja siitä mahdollisesti 
edelleen työelämään. (Mattila 2010, 9.) Aivovammasta kuntoutuminen jatkuu 
nykytiedon mukaan vuosia, joskin ensimmäiset vuodet ovat tärkeimpiä. Suurin 
havaittava kuntoutuminen tapahtuu yleensä puolen vuoden aikana. Myöhempi-
en vaiheiden kuntoutumista on vaikeampi huomata, koska tällöin muutokset 
eivät näy ulospäin yhtä selvästi. (Powell 2005. 49-50.) Kansainväliset tutkimuk-
set ovat vahvistaneet kuntoutuksen tuloksellisuuden. Parhaimmillaan kuntoutus 
mahdollistaa työelämään palaamisen, vaikka se ei saa olla tuloksellisen kuntou-
tuksen kriteeri. (Koskinen 1998, 68-69.) Parhaan mahdollisen toimintakyvyn 
saamiseksi kuntoutus on aloitettava mahdollisimman pian onnettomuudesta ja 
sen on kestettävä mahdollisesti koko elämän (Palokari 2010, 5). Mielestäni kun-
toutumisen päätavoite on aina onnellinen elämä, kuuluu siihen sitten työelämä 
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tai jokin muu toiminta. Kuntoutumisen seurauksena aktiivisuus lisääntyy 
luonnollista tietä ja se voi kanavoitua esimerkiksi vapaaehtoistyöhön. Vapaaeh-
toistyö säästää yhteiskunnan resursseja ja tuo osallistujalle yhteyden yhteisöön. 
Olisi hyvä, että vamman saanut henkilö omaksuisi kuntouttavan elämäntavan, 
jolloin kuntoutuminen olisi osa luonnollista arkea. Haluan myös korostaa positii-
visen elämänasenteen vaalimista elämässä. Se voi kantaa kuntoutumisproses-
sia läpi vaikeidenkin elämänkokemusten.  
Käsitykseni mukaan aivovammakuntoutus on parhaimmillaan jatkumo erikois-
sairaanhoidosta avopalvelujen ja kolmannen sektorin toiminnan kautta omaeh-
toiseen kuntoutukseen. Powellin mukaan aivovammasta kuntoutumisen alku-
vaiheessa korostuu lääketieteellinen hoito menetelmineen, ja terveydenhuolto-
henkilöstön rooli on suuri. Ajan kuluessa haasteet painottuvat sosiaalisiin, psy-
kologisiin ja ympäristöön liittyviin kysymyksiin. (Powell 2005. 60-61, 63.) Kun-
toutusjatkumo alkaa usein akuuttivaiheen sairaalajaksolla, jonka jälkeen voi 
seurata eripituisia jaksoja kuntoutuslaitoksissa. Usein kuntoutuminen jatkuu 
avoterveydenhuollossa, esimerkiksi terveyskeskuksessa tai neuropsykologin 
vastaanotolla. Neuropsykologin tehtävä on selvittää oirekuvan erityispiirteitä 
sekä auttaa asiakasta ymmärtämään tilannettaan ja parantamaan psykososiaa-
lisia kykyjä ja elämänlaatua. Asiakkaalle voidaan järjestää myös asumis-, työ- ja 
koulutuskokeiluja. Kuntoutuksen tulisi olla moniammatillista yhteistyötä, johon 
osallistuisivat lääketieteen erikoisalojen, kuntouttavan hoitotyön, fysio-, toiminta- 
ja puheterapian sekä sosiaalityön ja neuropsykologian edustajat. (Koskinen 
1998, 62-63.)  
Perheen ja läheisten osuus kuntoutumisprosessissa on merkittävä. On todettu, 
että aivot kuntoutuvat parhaiten ympäristössä, joka tarjoaa riittävästi virikkeitä ja 
vuorovaikutustilanteita. Parhaiten toipuvat henkilöt, joiden perhe on aktiivisesti 
mukana ja jotka jatkavat kuntoutusprosessia sairaalajakson jälkeen. (Powell 
2005, 49-50.) Mielestäni myös vertaistukitoiminta voi tarjota merkittäviä sosiaa-
lisia suhteita ja virikkeitä. 
Tätä opinnäytetyötä varten järjestetylle kurssille valittujen osallistujien voi sanoa 
olevan kuudennessa eli viimeisessä toipumisvaiheessa. Määrittely kuuteen ai-
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vovamman jälkeiseen vaiheeseen on peräisin Powellilta. Vaiheet eivät luon-
nollisesti ole ehdottoman täsmällisiä. Teorian mukaan kuudennessa vaiheessa 
henkilö on tietoinen vamman aiheuttamista jälkivaikutuksista ja hyväksyy ne 
emotionaalisesti. Muistin, keskittymisen ja ongelmanratkaisun kognitiiviset on-
gelmat ovat vähentyneet. Itsetunto on kohentunut ja henkilö rakentaa uutta 
elämää palaten myös osin entisiin tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa. Monet kärsi-
vät kuitenkin motivaation, tarmon ja aloitekyvyn puutteesta. Lisäksi he lähes 
poikkeuksetta väsyvät helposti ja voimakkaasti. (Powell 2005, 60-61, 63.) Vaik-
ka kurssille osallistujat olivatkin jo hyvin kuntoutuneita, oli kurssin ohjelma 
suunniteltu joustavaksi ja taukoja oli riittävästi jaksamisen tukemiseksi. Niillä 
kuntoutuskursseilla, joille olen itse osallistunut, on yleensä ollut liikaa ohjelmaa.  
3.3 Aivovammakuntoutuksen haasteet 
Aivovammakuntoutuksessa on paljon haasteita. Aivovammoihin perehtyneet 
asiantuntijat, ylilääkäri Aarne Ylinen ja professori, neurologi Juhani Wikström, 
arvostelevat ankarastikin nykytilannetta (Palokari 2010, 5-7; Mattila 2010, 8-9). 
Ylinen korostaa avopalvelujen kehittämistä ja pitkäjänteistä kuntoutusta. Suun-
nitteilla on muun muassa aivovammapoliklinikka jokaiseen viiteen yliopistosai-
raalaan sekä yksilöllisen kuntoutussuunnitelman laatiminen mahdollisimman 
monelle asiakkaalle. Ylinen muistuttaa myös, että toivo eteenpäin menosta on 
inhimillisesti tärkeää. (Mattila 2010, 8-9.) Wikströmin mukaan aivovamman ko-
keneet ovat jääneet täysin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolelle. 
Lainsäädäntöä rikotaan, hoitovastuuta siirrellään, ja kokonaisvaltainen käsitys 
kuntoutuksesta puuttuu. Wikström pitää itse kuntoutus-käsitettä vanhentunee-
na. Sen sijaan ihmistä pitäisi katsoa kokonaisuutena, ja hänen muuttuvat elä-
mäntilanteensa ja olosuhteensa pitäisi ottaa huomioon. Wikström korostaa mo-
niammatillista yhteistyötä ja koulutuksen kehittämistä. Hän ehdottaa muun mu-
assa, että asiakkaille tulisi järjestää moniammatillisia palveluohjaajia, jollaisia 
voitaisiin kouluttaa esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä. (Palokari 2010, 5-7.) Mie-
lestäni myös sosionimikoulutus tuntuisi tarjoavan valmiudet tällaiseen työhön. 
Tämän opinnäytetyön kannalta on merkittävää, että Wikströmin mukaan palve-
lujärjestelmää kehitettäessä tulisi ottaa kolmas sektori mukaan. Tällöin kolman-
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nen sektorin jäsenistön kokemukset ja vertaistuki tuottaisivat tietoa, jota kun-
toutuksen kehittäminen osaltaan tarvitsee (Palokari 2010, 6-7.) Tämä opinnäy-
teprosessi voi olla yksi askel kohti tällaisen tiedon tuottamista. 
Kolmannen sektorin toiminta onkin jo ulottunut aivovammakuntoutukseen. Jär-
jestötoimintaa on Suomessa ollut aivovamman kokeneiden asiakkaiden tukena 
vuodesta 1990. Aivovammaliitto (2010, [viitattu 14.12.2010]) toimii valtakunnal-
lisena tuki- ja edunvalvontajärjestönä, ja paikallisyhdistykset tarjoavat tietoa, 
tukea ja virkistystä. (Timberg 1998, 155.) Liitto järjestää muun muassa klubitoi-
mintaa, sopeutumisvalmennuskursseja, lomatoimintaa, perhelomituspalveluja ja 
lakineuvontaa. Minulla on vuosien kokemus kolmannen sektorin toiminnasta. 
Aivovammaliitto on luonut yhteyden vertaisiin ja ammattilaisiin liiton julkaiseman 
Aivoitus- lehden sekä erilaisten kurssien ja tapaamisten kautta. Kuten edellä jo 
kävi ilmi, mielestäni myös kolmannen sektorin kuntoutustoiminta voi olla merkit-
tävää. Haasteena toiminnan kehittämisessä moneen muuhun yhdistykseen ver-
rattuna on jäsenten väsyvyys ja aloitekyvyttömyys. Yhtenä keinona näen vam-
mautuneiden läheisten motivoimisen toimintaan entistä tiiviimmin. Mielestäni 
myös yhteyksiä sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksiin tulisi edelleen lisätä ja ke-
hittää. Oppilaitosyhteistyössä yhdistykset saisivat kipeästi kaipaamaa työvoi-
maa ja asiantuntemusta. Opiskelijat puolestaan saisivat aitoa työelämäkoke-
musta. Voisin helposti ajatella itsekin toimivani yhteistyökoordinaattorina yhdis-
tyksen ja alan oppilaitosten välille. Sosionomitutkinto ja oma kokemus aivo-
vammasta antavat tälle toiminnalle hyvät edellytykset. 
3.4 Voimaantuminen kuntoutuksen tavoitteena 
Kaiken kuntoutuksen tarkoitus on asiakkaan voimaantuminen. Tämänkin kurs-
sin toivottu tulos oli jonkinasteinen voimaantuminen, kuten kuviosta (sivu 16) 
ilmenee. Seuraavassa määritellään voimaantuminen yleensä sekä pohditaan 
sitä kurssille osallistujien kannalta. 
Anglosaksisesta kirjallisuudesta Suomeen tuotu käsite empowerment on sukua 
suomen kielen elämänhallinnan käsitteelle. Empowerment-prosessista on mo-
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nia eri käännösvaihtoehtoja suomen kieleen, esimerkiksi toimintavallan saa-
minen, voimaantuminen, voimavaraistuminen ja valtaistuminen. (Järvikoski & 
Härkäpää 2004, 130.) Tässä opinnäytetyössä käytetään termiä voimaantumi-
nen. Voimaantumisen prosessi ja lopputulos voidaan myös erottaa toisistaan 
(Järvikoski & Härkäpää 2004,130). Räsäsen tulkinnan mukaan voimaantuminen 
saavutetaan havahtumisen ja valtaistamisen prosessin kautta. Tällöin valtais-
tuminen tarkoittaa oikeutta täysivaltaiseen osallistumiseen ja havahtuminen tie-
toista todellisuussuhdetta elämässä. (Räsänen 2006, 78.) Tässä työssä ei ero-
tella prosessia ja lopputulosta, vaan yhdytään Härkäpäiden tavoin tulkintaan, 
että voimaantuminen on jatkuva prosessi ilman päätepistettä. Heidän mukaansa 
voimaantuminen etenee, pysähtyy, taantuu ja jälleen käynnistyy ihmisen elä-
mässä olevien tilanteiden mukaan. (Heikkilä & Heikkilä, 2005, 4.) Juuri edellä 
mainittu ajatus kuitenkin vahvistaa käsitystäni siitä, että voimaantumisesta tulisi 
tehdä tietoisempaa toimintaa ihmisen elämässä. Tällöin voimaantumisen taidot 
olisivat käytössä ihmisen vaikeina hetkinä, juuri silloin kun niitä erityisesti tarvi-
taan. 
Kaikkien edellä mainittujen termien taustalla on ajatus, että asiakas ottaa ja saa 
elämänsä omiin käsiinsä. Alan asiantuntijoiden mukaan voimaantuminen ja 
elämänhallinta ovat nykyään kuntoutuksen perustavoitteita. Voimaantumiseen 
liittyy yleensä ajatus vapautumisesta, energian lisääntymisestä ja kasvuproses-
sista. Voimaantuminen voi näkyä elämänhallinnan tunteena, itseluottamuksen 
lisääntymisenä ja kriittisenä tietoisuutena itsestä, ympäristöstä ja niiden välises-
tä suhteesta. Olisi liian rajattua määritellä voimaantuminen pelkästään psyykkis-
ten, emotionaalisten ja kognitiivisten tekijöiden prosessiksi. Sisäisesti voimaan-
tunut henkilö muuttaa myös ulkoisia olosuhteitaan. Yksilötason ohella voimaan-
tumista voi tarkastella myös orgaanisella ja yhteiskunnallisella tasolla. (Järvi-
koski & Härkäpää 2004.130,132.) Tämä voimaantumisnäkemys tuntuu viittaa-
van samoihin ilmiöihin, joista Järvikoski ja Härkäpää (2004, 35-36.) puhuvat 
holistisessa ihmiskäsityksessään. Mielestäni holistinen ihmiskäsitys onkin hyvä 
tapa lähestyä voimaantumista.  
Lyhyessä ajassa on vaikea saada objektiivisia ja konkreettisia näyttöjä osallistu-
jien voimaantumisesta. Uskon kuitenkin, että jo kurssin työskentelytapa, jossa 
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kiinnitettiin huomiota voimavaroihin ja tavoitteisiin, on voimaannuttava. Tällai-
nen työskentelytapa voi antaa uusia oivalluksia osallistujien oman elämään ja 
sen haasteisiin. Pidin tärkeänä mahdollisena saavutuksena osallistujien vas-
tuunoton lisääntymistä. Tämä saattaa vähentää itsensä näkemistä olosuhteiden 
uhrina. Seuraavaksi avataan kurssin työmenetelmiä ja läpäiseviä periaatteita, 
joiden avulla pyritään voimaantumiseen. 
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4 OHJAUS JA VERTAISTUKI KUNTOUTUKSEN MENETEL-
MÄNÄ 
Järjestetyn kurssin päätyömenetelmät olivat ohjaus ja vertaistuki, joita läpäisivät 
dialogisuuden, ratkaisukeskeisyyden ja asiakaskeskeisyyden periaatteet. Pää-
dyin työmenetelmiin omien kokemustensa kautta. Lopputuloksena on edellises-
sä luvussa avattu voimaantuminen. Olen käynyt ennen sosionomiopintoja ver-
taistukiryhmäohjaajan peruskurssin ja toiminut sen jälkeen vertaistukiryhmän 
ohjaajana. Kokemukset vertaistukiryhmän ohjaajana, sekä yleensä toimiminen 
Etelä-Pohjanmaan aivovammayhdistyksessä ja Aivovammaliitossa auttoivat 
kurssin ja opinnäytetyön suunnittelussa. Kuten edellä jo mainittiin, olen usein 
pohtinut vertaisryhmätoiminnan kehittämistä. Opinnäytetyön aloitusoletuksen 
mukaan tavoitteellinen ohjaus voisi tuoda lisäarvoa toimintaan. Myöhemmin 
esiteltävät toimintatutkimuksen kysymyksenasettelut syntyivät tältä pohjalta. 
Alla oleva kuvio kuvaa valittuja työmenetelmiä ja periaatteita. 
 
KUVIO 1: Kurssin työmenetelmät, läpäisevät periaatteet, sekä voimaantuminen 
toivottuna lopputuloksena 
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4.1 Ohjaus työmenetelmänä 
Ohjaus-käsitteelle ei ole yhteistä tulkintaa. Lairion (1988, 23-25) mukaan käsit-
teen juuret ovat psykologiassa, josta se on siirtynyt kasvatustieteeseen laajen-
tuen siellä. Narumo (2006, 17) näkee ohjauksen terapian ja neuvonnan väli-
maastoon sijoittuvana työotteena, joka pyrkii muutokseen. Kokeneet kuntoutuk-
sen ammattilaiset puolestaan nojaavat R. Vance Peavyn sosiaalidynaamiseen 
näkemykseen. Sen mukaan ohjaus on prosessi, jossa yksi ihminen varta vasten 
auttaa toista arkisen elämän ongelmien ratkaisemisessa. Ohjauksen päämää-
ränä on ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä yksilön vapautta, ja ohjauksessa pyri-
tään kunnioittamaan ohjattavan omia arvoja ja valintoja. (Järvilehto ja Kiiski 
2009, 42-43.) 
Nykyään korostetaan asiakkaan omaa vastuuta, kun ohjaustyössä pyritään va-
lintoihin, muutokseen ja kasvuun (Puukari, Lairio ja Nissilä (2001, 185-187). On 
sanottu, että ammattihenkilön tarjoamat valmiit ratkaisut ruokkivat asiakkaan 
riippuvuutta. Asiakaslähtöisyys ei kuitenkaan ole tavoite, vaan keino tavoittei-
siin. Luonnollisesti ohjaaja voi tarpeen mukaan osallistua asiakkaan tavoitteen 
tarkempaan määrittelyyn. (Rostila 2001, 31,39.)  
Ohjauksessa asiakkaalle pyritään antamaan aikaa ja tilaa käsitellä omia asioita, 
sekä luodaan ilmapiiri tasavertaiselle vuorovaikutukselle. Vuorovaikutuksen tar-
koituksena on auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa ja ratkaisemaan 
jokapäiväisiä tilanteita, jotka parhaimmillaan johtavat hänen voimaantumiseen-
sa. Kokeminen ja kokemusten vaihtaminen ovat tärkeä osa vuorovaikutusta. 
(Vilen, Leppämäki & Ekström 2002, 23.) Järvilehto ja Kiiski korostavat muun 
muassa ohjaajan oman persoonan luovuttamista ohjaukseen sekä dialogista 
työotetta. Ohjaajan tulisi sietää vaikeitakin aiheita, ja hänen on pystyttävä luot-
saamaan keskustelua vaativissakin tilanteissa. Ohjaajan on osattava seuloa ja 
hallita tunteitaan, ja myös pyrkiä kohdistamaan kiinnostuksensa ja kiintymyk-
sensä tasaveroisesti ryhmän jäseniin (Järvilehto ja Kiiski 2009, 36, 49-50.)  
Kuten kuviosta 1 kävi jo ilmi, myös tämän opinnäytetyön ohjauskäsite pitää si-
sällään asiakaskeskeisyyden ja dialogisuuden. Kolmantena tärkeänä elementti-
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nä ohjaukseen on valittu ratkaisukeskeinen ote. Käsitykseni mukaan onnistu-
nut ohjaustilanne on aina asiakaslähtöinen, eli asiakas määrittelee omat pää-
määränsä. Omassa ohjaustyössään vertaistukitoiminnassa ja epävirallisessakin 
vuorovaikutuksessa olen pyrkinyt tiedostamaan tämän asian, vaikka haastavia-
kin tilanteita on joskus voinut ilmetä arvomaailmojen erilaisuuden vuoksi. Dialo-
gisuuden periaatteiden noudattaminen puolestaan luo tilanteen, jossa ihmiset 
kohtaavat aidosti toisensa. Ratkaisukeskeisyys merkitsee lyhyesti sanottuna, 
että menneen tutkimisen sijaan keskitytään vaikuttamaan asiakkaan omilla kei-
noilla tulevaisuuteen. Furmanin ja Aholan (1995, 33) mukaan vaikeatkin men-
neisyyden tapahtumat voidaan tulkita myös arvokkaiksi oppimiskokemuksiksi. 
Tarkemmin tämä ohjauskäsitys avautuu luvussa 4.3, jossa asiakaslähtöisyyttä, 
ratkaisukeskeisyyttä ja dialogisuutta käsitellään lisää. 
Omien kokemusteni mukaan ohjauksellinen työote on mahdollinen vain silloin 
kun ohjaaja pystyy aidosti luovuttamaan oman persoonansa työskentelyyn ja 
olemaan läsnä hetkessä. Ohjaajan on myös varottava käyttämästä tilannetta 
omien tarpeidensa tyydyttämiseen, esimerkiksi oman osaamisen esittelyyn. 
Asiakaskeskeisyyteen pyrkimisestä huolimatta jokainen ammattihenkilö lähes-
tyy ohjaajan työtä myös omista henkilökohtaisista ja osin tiedostamattomistakin 
lähtökohdista. Vallitsevat olosuhteet, kuten fyysinen tila ja käytettävissä olevat 
resurssit muokkaavat myös ohjaustilannetta.  
4.2 Vertaistuki työmenetelmänä 
Vertaistuki on ohjauksen lisäksi toinen kurssin tärkeä työmenetelmä. Vertaistuki 
on määritelty samassa tilanteessa olevien tai samanlaisia kokemuksia omaavi-
en henkilöiden vapaaehtoiseksi keskinäiseksi tueksi ja avunannoksi. (Vertaistu-
ki [6.9.2010].) Vertaistukiryhmät ovat alun perin kehittyneet tukihenkilötoimin-
nasta (Hulmi 2004, 8). Yleensä on pyritty vaikuttamaan johonkin sosiaaliseen 
ongelmaan, kuten päihdeongelmaan tai avioeroon liittyviin vaikeuksiin. Vertais-
tukiryhmien yleistymiseen ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset muutokset, kuten 
kaupungistuminen, perhekoon pieneneminen ja sosiaalisten verkostojen vähe-
neminen. (Taitto 2001, 196.) Vertaistukiryhmien tapaisia kolmannen sektorin 
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palveluja on jouduttu kehittämään myös siksi, että virallisen sosiaali- ja terve-
ysjärjestelmän apu on ollut riittämätöntä muun muassa resurssipulan vuoksi. 
Vertaistukiryhmä on matalan kynnyksen paikka, ja vertaistuen voidaan tulkita 
olevan ammattiavun ja maallikkojen tarjoaman tuen välimaastossa. (Lindqvist 
1990, 43-44.) Vertaistukitoiminta voi kuitenkin korvata julkisia palveluja vain 
osin, eikä se sovi kaikille eikä kaikkiin elämäntilanteisiin. (Taitto 2001, 196-197; 
Nylund 1996, 204-205.)  
Kun ajatellaan tätä opinnäytetyötä varten järjestetyn kurssin tapaisia tilanteita, 
vertaisten kohtaaminen lisää toiminnan uskottavuutta, tuo mukaan kokemuksel-
lisuuden elementin, ja parhaimmillaan takaa rentoutuneen ilmapiirin. Hyvin toi-
miessaan ohjaus ja vertaistuki tukevat ja täydentävät toisiaan. Onnistunut ver-
taistukiryhmä on mielestäni lähellä ammattilaisen ohjaamaa ryhmää, joskaan 
vertaistukiryhmässä ei yleensä toimita yhtä tiedostetusti ja analyyttisesti. Koke-
mukseni mukaan ryhmä voi jäädä jumiin johonkin käsiteltävään teemaan, esi-
merkiksi sairaskertomuksiin tai koettuihin vääryyksiin, ja unohtaa alkuperäisen 
tehtävänsä. Tällöin tarvitaan ohjauksellista otetta. Tällä kurssilla pyrittiin yhdis-
tämään luontevasti ohjaus ja vertaistuki. Tehtävää helpotti kokemukseni aivo-
vammasta. 
Vertaistuen antaminen perustuu keskinäiseen luottamukseen ja tasavertaisuu-
teen. Jokaisella osallistujalla on oikeus tulla kuulluksi ja hänen pitää voida luot-
taa siihen, että tilaisuudessa käsiteltyjä asioita ei puhuta muualla. Osallistujien 
ei tarvitse ansaita olemassaoloaan, vaan jokainen voi puhua tai vaieta oman 
senhetkisen tilanteen mukaan. Ryhmässä tulee esille erilaisia tunteita, jotka 
perustuvat elettyyn elämään ja esillä olevaan teemaan. Onnistuessaan ryhmä 
tarjoaa turvallisen paikan puhua avoimesti ja päästä uuteen alkuun. Myös voi-
mavaroja on hyvä jakaa vertaistukiryhmässä. Se mikä on auttanut yhtä, voi aut-
taa toisiakin. Ryhmässä voi kertoa tarinoita sanoilla tai ilman. Leikit voivat virit-
tää uusien ja erilaisten mahdollisuuksien näkemiseen. Vaikka useimmat vertais-
tukiryhmät ovat keskusteluryhmiä, ryhmässä voi työskennellä minkä tahansa 
välineen avulla. (Hulmi 2004, 9.) Kurssilla käytettiin erilaisia menetelmiä sekä 
pedagogisista että käytännöllisistä syistä. Erilaiset menetelmät toivat vaihtelua 
päivään pelkän istumisen sijasta ja asioita lähestyttiin eri näkökulmista. Vertais-
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tukea ei edes välttämättä anneta tai vastaanoteta tietoisesti, eikä sitä aina 
huomata. (Vertaistuki [6.9.2010].)  
Tämän vertaiskurssin osallistujilta edellytettiin vähintään kahden vuoden koke-
mus vertaistukitoiminnasta. Tutkimuksellisista syistä kurssilaisten oli pystyttävä 
vertaamaan aiemmin kokemaansa vertaistukitoimintaa ja kurssin asiakaskes-
keistä vertaistukitoimintaa, jossa asiakkaat itse määrittelivät tavoitteensa. Kurs-
sin suunnittelua helpotti lähes viidentoista vuoden kokemukseni vertais- ja ver-
taistukitoiminnasta. Aluksi kokemusta kertyi omilla kuntoutusjaksoilla ammatti-
henkilön ohjaamissa ryhmissä, jotka samalla toimivat vertaistukiryhminä. Myö-
hemmin olen kouluttautunut Oma-apu-ryhmänvetäjäkurssilla sekä Aivovamma-
liiton tukihenkilökurssilla, ja ohjannut vertaistukiryhmää paikallisessa aivovam-
mayhdistyksessä. Osallistun edelleen säännöllisesti yhdistyksen kuukausita-
paamisiin, jotka edustavat sekä vertaistoimintaa että vertaistukea. Vertaistoi-
minnan ja vertaistukitoiminnan käsitteet avataan seuraavan otsikon alla. Päät-
tymässä olevat sosionomiopinnot ovat myös olennaisesti kehittäneet ohjaus-
valmiuksiani. Kaikkien näiden kokemusten perusteella vaikuttaisi siltä, että ryh-
män toiminta riippuu pääosin siitä, luottavatko osallistujat toisiinsa ja vetäjään. 
Myös Ilmosen (2004, 139) mukaan vain luottamuksellisuus voi toimia voimava-
rana tai pääomana sosiaalisissa verkostoissa. Koen, että minulla on vertaisena 
lupa sanoa ohjaustilanteessa asioita, joiden sanomisen kynnys muuten olisi 
liian korkea. Kurssilla voi päästä nopeammin asiaan, kun taustalla on yhteisen 
kokemuksen tuomaa luottamusta. 
4.2.1 Vertaistukitoiminnan ja vertaistoiminnan erot 
 
On mahdollista erottaa toisistaan vertaistukitoiminta ja muu vertaistoiminta, ku-
ten Aivovammaliitossa nykyään tehdään (Yliviitala 2010; Hyväri 2005, 215). 
Vertaistukiryhmässä annetaan tukea toisille, vertaisryhmässä tukea ei välttä-
mättä anneta. Vertaisryhmiksi voidaan Hyvärin (2005, 215) mukaan tulkita esi-
merkiksi samaa työtä tekevät henkilöt ja samaan ikäryhmään kuuluvat henkilöt. 
Edellä mainittu käsite-ero on tervetullut sekaannusten välttämiseksi, koska täl-
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löin vertaistukitoiminnaksi ei määritellä kaikkea vertaisten yhdessä viettämää 
aikaa. Molemmilla on oma paikkansa yhteiskunnassa ja kolmannella sektorilla. 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään vertaistukitoimintaa, koska järjestetty kurssi 
oli tavoitteellinen. 
Nykyään Aivovammaliiton kouluttamilla vertaistukiryhmien ohjaajilla on eri ta-
paamiskertoja varten valmiiksi teemoitetut keskustelunaiheet, joihin ohjaajat 
tukeutuvat. Teemat käydään läpi ensimmäisellä tapaamiskerralla ja osallistujat 
voivat vaikuttaa niihin. Luonnollisesti teemoittelu on tarvittaessa joustavaa. Li-
säksi on pyritty siihen, että ryhmissä on kaksi ohjaaja. Kahden ohjaajan mallissa 
ohjaajan työ helpottuu ja ohjauksen tietotaito siirtyy luontevasti henkilöltä toisel-
le. (Yliviitala 2010.) Tässä opinnäytetyössä ei ollut teemoittelua, koska työsken-
telyä ohjasivat osallistujien omat tavoitteet.  
4.2.2 Vertaistukiryhmä ryhmänä 
Vertaistuki tarvitsee toimiakseen rakenteen. ”Virallisten” vertaistukiryhmien 
ryhmäkoko on keskimäärin 5-8 henkilöä, ja niillä on ohjauskurssin käynyt vetäjä. 
(Vertaistuki [6.9.2010].) Tälle kurssille kokoontuvassa ryhmässä osallistujia oli 
6. Ryhmää jolla on yhteinen tavoite, voidaan nimittää esimerkiksi oma-apu- tai 
vertaistukiryhmäksi. (Vertaistuki [6.9.2010].) Niemistön mukaan ryhmän perus-
tehtävä määrää ryhmäkoon. Pienryhmissä jäsenet pääsevät helpommin esiin. 
Ryhmäkoon suurentuessa johtajan rooli korostuu ja se mukautuu kohti johtaja-
keskeisyyttä. Erään tutkimuksen mukaan osallistujien vuorovaikutus vähenee 
yhdeksännestä osallistujasta lähtien. Suurryhmällä on myös vaara jakautua 
pienryhmiksi. (Niemistö 2002, 57-59.) Kokemukseni mukaan ryhmän osallistu-
jamäärän ollessa noin kymmenen ryhmädynamiikka muuttuu etäisemmäksi. 
Ryhmä voi olla avoin tai suljettu. Avoin ryhmä voi ottaa uusia jäseniä kesken 
toimintajakson. Tavallisesti kuntoutus- ja terapiaryhmät ovat suljettuja, kuten 
tämäkin kurssiryhmä. (Niemistö 2002, 60-61.) Mielestäni suljettu ryhmä on pää-
sääntöisesti edellytys luottamuksellisuuden syntymiselle.  
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Muita ryhmän tarvitsemia rakenteita ovat fyysinen ympäristö, aika ja kokoon-
tumistiheys. Kokoontumistilan fyysisten ominaisuuksien on vastattava ryhmän 
tavoitetta. Terapialuonteinen ryhmä vaatii esimerkiksi hyvät äänieristeet, nä-
kösuojan ja usein vähäisen kalustuksen. (Niemistö 2002, 51.) Näihin seikkoihin 
pyrittiin tällä kurssilla kiinnittämään huomiota mahdollisuuksien mukaan, vaikka 
kurssi ei ollutkaan terapiaryhmä. Kurssitilanteen kalustus oli melko pelkistetty, 
mikä todennäköisesti vähensi huomion kiinnittymistä ”ulkopuolisiin” asioihin. 
Mainittakoon lopuksi, että vertaistukiryhmän toiminnassa tulee esiin samoja il-
miöitä kuin minkä tahansa ryhmän toimiessa. Tällainen ilmiö on esimerkiksi tie-
dostetun ja tiedostamattoman tavoitteen olemassaolo rinnakkain. Tiedostamat-
tomalla tavoitteella tarkoitetaan Niemistön mukaan ryhmän kiinteydestä huoleh-
timista, josta usein puhutaan myös tunnetavoitteena. Ryhmällä on myös psyko-
loginen ja sosiaalinen peruste. Psykologinen peruste kertoo osallistujan henki-
lökohtaisesta päämäärästä ja sosiaalinen peruste viittaa ryhmäläisten yhteiseen 
päämäärään. (Niemistö 2002, 36,41.) Koska tunnetyö oli keskeinen osa kurssia, 
osallistujilla oli jokaisena kurssiaamuna mahdollisuus purkaa tuntojaan ennen 
muuta ohjelmaa.  
4.3 Työmenetelmiä läpäisevät periaatteet 
Tässä opinnäytetyössä ajateltiin, että sekä kurssilla toteutettavaa ohjausta että 
vertaistukea läpäisevät dialogisuuden, ratkaisukeskeisyyden ja asiakaskeskei-
syyden periaatteet. Seuraavassa käsitellään kutakin erikseen, vaikka periaatteil-
la on paljon yhteisiä rajapintoja. Käsitteiden sisältämät periaatteet käsiteltiin 
myös kurssilaisten kanssa ennen työskentelyn aloittamista, ja ohjaajana pyrin 
huolehtimaan periaatteiden toteutumisesta. 
4.3.1 Dialogisuus  
Dialogin käsite ei ole yksiselitteinen. Sen perusmerkitys on keskustelu tai vuo-
ropuhelu (Isaacs 2001, 40), mutta tässä työssä hyödynnettiin dialogisuuteen 
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perehtyneiden asiantuntijoiden tapaa erottaa keskustelu ja dialogi toisistaan 
(Pruuki 2009, 10.) Isaacsin mukaan keskustelulla pyritään päätöksentekoon ja 
asioiden hoitamiseen, kun taas dialogi luo mahdollisuuksia ja auttaa näkemään 
uusia vaihtoehtoja. Onnistunut dialogi muuttaa ihmisten ennakkokäsityksiä ja 
saa aikaan uusia oivalluksia. Dialogi myös luo ilmapiirin, jossa on mahdollista 
aistia, mikä on toisille ihmisille tärkeää. Voidaan sanoa, että dialogissa käyte-
tään sydäntä, mikä tässä tarkoittaa huomiokyvyn ja herkkyyden terävöitymistä. 
(Isaacs 2001, 63-65.) Myös Freide (2005, 98-100) määrittelee onnistuneen dia-
login edellytyksiksi rakkauden, nöyryyden ja uskon ihmiseen. Dialogin voidaan 
jopa sanoa luovan mahdollisuuden parantavaan kohtaamisen ja sitä kautta toi-
von löytämiseen. (Aalto & Toiviainen 2009, 7.) 
Kuinka dialogisuus sitten voidaan saavuttaa, ja mitä se vaatii ohjaajalta? Pruuki 
(2009, 9) siteeraa Jorma Ahosta: Dialogisuus on taito puhua siten, että toinen 
haluaa kuunnella ja taito kuunnella siten, että toinen haluaa puhua. Isaacs ko-
rostaa, että dialogissa pidättäydytään ainakin väliaikaisesti nopeista reaktioista 
ja totutuista tavoista. Sen sijaan, että antauduttaisiin tunteiden valtaan, pyritään 
ottamaan vastuuta omasta ajattelusta ja reaktioista (Isaacs 2001, 65.) Kuten 
Järvilehto ja Kiiski (2009, 42) toteavat, dialogissa on otettava huomioon myös 
sanaton viestintä, joka on yhtä tärkeää kuin sanallinen viestintä.  
 
Ohjaajan on myös kyettävä luomaan turvallinen ilmapiiri, jotta osallistujat voivat 
keskustella vaikeista asioistakin. Tällöin ohjaajankin on oltava aito ihminen, joka 
ei piiloudu minkään menetelmän tai roolin taakse. Kaikille osallistujille on taatta-
va tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen, ja heidät on pyrit-
tävä ottamaan vastaan sellaisina kuin he ovat. Tällöin kaikkien osallistujien sa-
nat ovat yhtä arvokkaita ja totta. Ohjaajan on kuunneltava, mitä osallistujat ha-
luavat sanoa, eikä mitä hän haluaa kuulla. On myös vältettävä tulkitsemasta 
”rivien välistä” Tämä tarkoittaa, että ohjaajan olisi opittava kysymään avoimia 
lisäkysymyksiä. On tärkeää varoa pyrkimystä auttaa tietämällä osallistujien asi-
oista enemmän kuin he itse. Dialogissa ei ole myöskään objektiivista totuutta. 
Silti on huolehdittava siitä, että pysytään sovitussa teemassa. Dialogitaitojen 
oppiminen vaatii rohkeutta reflektoida omaa toimintaa. (Holm [viitattu 
8.10.2010].) Pruuki (2009, 16-17) tiivistää dialogin hoitavuuden perustuvan ja-
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kamisen kokemukseen, omien kokemuksien ilmaisemiseen ja uusien näkö-
kulmien avautumiseen.  
 
Dialogiin kouluttaminen on prosessi, joka vaatii kouluttajalta ja osallistujilta yh-
teistoimintaa. Dialogimaisen työskentelyn tulisi perustua sokratesmaiseen osal-
listujien haastamisen vuorovaikutukselliseen prosessiin, jossa kouluttaja ei ole 
dialogin keskipiste. Tällöin kaikkien tietoa tulee kaikkien käyttöön. Dialogisessa 
työskentelyssä kouluttaja tarvittaessa provosoi ja innoittaa osallistujia kyseen-
alaistamaan omat ajatuksensa. Onnistuessaan kouluttaja saa osallistujat ref-
kektoimaan kuulemaansa yhdessä muiden kanssa. Aluksi kouluttaja voi käyttää 
erilaisia toiminnallisia menetelmiä osallistujien aktivoimiseksi. (Haarakangas 
2008, 136-137.) Minulla ei ole erityistä dialogikoulutusta, mutta kylläkin dialogin 
ohjaajalta vaadittavaa nöyryyttä ja teoreettista tietopohjaa.  
Edellä dialogisuutta on käsitelty pääosin ohjauksen näkökulmasta, mutta dialo-
gisuus tuntuisi kuuluvan vertaistuenkin periaatteisiin ainakin implisiittisesti. Ta-
voitteena oli, että järjestettävällä kurssilla ryhmä tiedostaa dialogisuuden peri-
aatteita ja pyrkii noudattamaan niitä ohjauksen avulla. On mielenkiintoista, että 
dialogisuutta korostavat myös Huovinen ja Rovio esitellessään toimintatutki-
muksen ”kenttätyötä”. He tuovat esille dialogisen oppimisen, eli osallistujien ta-
savertaisen keskustelun, ongelmanratkaisun ja tiedonmuodostuksen. Luotta-
mus syntyy, kun noudatetaan dialogisuuden viittä periaatetta, jotka ovat osallis-
tuminen, sitoutuminen, vastavuoroisuus, vilpittömyys ja reflektiivisyys. (Huovi-
nen & Rovio 2007, 101-102.)  
4.3.2 Ratkaisukeskeisyys 
 
Ratkaisukeskeisen työskentelyn ydin on, että huomio siirtyy ongelmista ratkai-
suihin. Ratkaisukeskeinen ilmapiiri rakennetaan suosimalla sellaisia puheenai-
heita ja ajattelumalleja, jotka rohkaisevat ihmisiä ja lisäävät toiveikkuutta, yhteis-
työtä ja luovuutta. (Furman & Ahola 1993, 3,5.) Ratkaisukeskeisyys valittiin 
kurssin läpäiseväksi periaatteeksi, koska mielestäni ratkaisukeskeisyyden ilma-
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piiri puuttuu usein vertaistapaamisista. Pidän ratkaisukeskeisyys idean käsit-
telemistä yhtenä kurssin tärkeimmistä asioista. 
Ratkaisukeskeisyyttä kuvataan Ratkes-yhdistyksen internetsivuilla monipuoli-
seksi ja maalaisjärkiseksi työskentelymenetelmäksi, joka on helppo oppia. Sitä 
voi soveltaa omassa elämässä, sosiaalityössä, koulumaailmassa, asiakastyös-
sä, ja niin edelleen. Ratkaisukeskeisyydessä ihminen suuntaa katseensa tietoi-
sesti tulevaisuuteen ja mahdollisuuksiin. Työskentelyssä haetaan tasapainoa 
realismin ja toiveiden välillä. Työskentelymenetelmään kuuluvat keskeisesti 
huumori, inhimillisyys, luovuus, lämpö, armollisuus, tasa-arvo, leikkisyys ja jous-
tavuus. Ratkaisukeskeisyyden tarkoitus on voimavaraistaa osallistujia. Ratkes-
yhdistyksen sivuston mukaan ratkaisukeskeisyyden perusteesit ovat:  
 Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki.  
 Tee lisää sitä, mikä toimii.  
 Jos jokin ei toimi, tee jotain toisin.  
(Ratkes, [Viitattu 10.10.2010].) 
Perinteinen ammatillinen auttaminen on lähinnä pyrkinyt ymmärtämään ihmis-
ten ongelmien taustalla olevia syitä ja ratkaisemaan ne puuttumatta niinkään 
juuri käsillä olevaan tilanteeseen. Monesti ”ongelmakeskeinen” ajattelu on hyö-
dyllistä, esimerkiksi jos kyseessä on ruumiillinen vaiva. Sen sijaan kun käsitel-
lään  ihmisten kanssakäymiseen liittyvää asiaa, ja sen syitä seurauksia, tehtävä 
käy vaikeaksi, jopa mahdottomaksi. (Furman & Ahola 1993, 3,5.) Ratkaisukes-
keisessä työskentelyssä ei kielletä menneisyyttä, mutta sitä lähestytään kasva-
tuksellisesta ja oppimisen näkökulmasta. Kun aikaa on kulunut vastoinkäymisis-
tä, voidaan usein huomata niiden luoneen myös jotakin arvokasta. (Furman & 
Ahola 1993, 42). Edellä olevan voisi kiteyttää: Siitä, miten näemme menneisyy-
temme, rakentuu tulevaisuutemme (Furman & Ahola 1993, 82). Näin ratkaisu-
keskeisyydestä tulee eteenpäin vievä voima, kun tulkitsemme menneisyyden 
vaikeatkin asiat ja tapahtumat nykyisyydestä käsin voimavaroiksi. (Furman & 
Ahola 1993, 5.) Edelleen ajatuskulkua voisi jatkaa seuraavasti: Myönteiset asiat 
tulevaisuudesta käsin nähtynä auttavat asiakasta näkemään nykyiset vaikeudet 
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osana tarinaa, joka auttaa häntä kasvamaan kohti huomista. (Furman & Aho-
la 1993, 102.) 
Ratkaisukeskeisyyteen kuuluu myös ajatus, jonka mukaan kaikkia asiakkaan 
ongelmia ei pyritä ratkaisemaan kerralla. Ei ole tarpeen edes tietää alussa, on-
ko asiakkaalla mahdollisesti useita käsiteltäviä asioita. Ongelmat pidetään eril-
lään toisistaan ja ratkaistaan yksi kerrallaan. Kun yksi asia on ratkaistu, asiak-
kaan luottamus prosessin jatkuvuuteen lisääntyy ja kynnys ottaa uusia ongelmia 
esille madaltuu. (Furman & Ahola 1993, 47.) Yksi ratkaisukeskeisyyden keskei-
nen idea on, että asiakkaan asioihin puututaan mahdollisimman vähän (Ratkes, 
[10.10.2010].) Tähän opinnäytetyöhön liittyvää kurssia varten jokainen hakija 
kirjasi hakemukseensa yhden tai useamman henkilökohtaisen tavoitteen. Kurs-
silla ei pyritty pelkästään valitun haasteen työstämiseen, vaan myös ratkaisu-
keskeisen ajattelun harjoitteluun. Minulla ei ole ratkaisukeskeisen ohjauksen 
koulutusta, mutta ajatuksena oli että kurssille oli silti mahdollista tuoda ratkaisu-
keskeisyyden perusteita ja piirteitä. Tarkoituksena oli, että kurssilaiset kokeile-
vat ja tutkivat yhdessä ratkaisukeskeisyyttä positiivisessa hengessä.  
4.3.3 Asiakaskeskeisyys 
Asiakaskeskeisyys tarkoittaa, että asiakasta autetaan tiedostamaan ja selkiyt-
tämään omat tavoitteensa, ja että hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioite-
taan (Rostila 2001, 32). Myös kuntoutuksessa asiakas nähdään täysivaltaisena 
toimijana, jolla on päätösvaltaa häntä koskevissa asioissa. Asiakasta ei siis 
nähdä toimenpiteiden passiivisena vastaanottajana, eivätkä työntekijät määritte-
le yksivaltaisesti, mikä on asiakkaalle parasta ja mikä ei. Asiakkaalle on kuiten-
kin annettava kaikki mahdollinen tieto ja tuki kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. 
(Franssila & Wallin [8.10.2010].) 
Asiakaskeskeisyys tuntuu olevan nykyään usein toistettu käsite ja päämäärä 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. Käsitykseni mukaan asiakaskeskeisyys jää  
kuitenkin usein sanojen asteelle ainakin viranomaistyössä. Jo tehtävänimike 
velvoittaa työntekijää tiettyyn toimintaan; esimerkiksi työvoimaviranomaisen en-
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sisijainen tehtävä on työllistää asiakas, vaikka tämä itse mieluiten pitäisi sa-
pattivapaata ansiosidonnaisella päivärahalla. Yhteiskunnan vaatimusten lisäksi 
asiakaskeskeisyyttä voivat rajoittaa resurssipula ja työntekijän omat arvot. 
Rostilan mukaan omien arvojen tiedostaminen ja eettinen vastuunotto ovatkin 
ammatillisen sosiaalityön tärkein lähtökohta. Ihmisillä on vaistomainen taipumus 
ottaa työnsä lähtökohdaksi omat arvonsa ja norminsa. (Rostila 2001, 23, 25). 
Työntekijän kaupatessa omia ratkaisujaan asiakkaalle hän kuitenkin ruokkii asi-
akkaan riippuvuutta itsestään. Tällöin asiakkaan omat voimavarat ja kyvyt jää-
vät käyttämättä ja lähestytään tilannetta, jossa asiakas tehdään avuttomaksi. 
(Rostila 2001, 32-33.) Asiakaskeskeisyyttä on luonnollisesti vaikea noudattaa, 
kun asiakkaan valinnat tuntuisivat selvästi vaikeuttavan hänen tilannettaan. Eh-
kä näissäkin tilanteissa voi kuitenkin ajatella esimerkiksi, että asiakas oppii par-
haiten omista kokemuksistaan. 
Ideoimani oli lähellä kolmannen sektorin toimintaa. Osallistujat olivat vapaita 
määrittelemään omat tavoitteensa. Periaatteena oli, että jokainen osallistuja 
valitsee itse tavoitteensa omista lähtökohdistaan käsin, olipa tavoite millainen 
tahansa ulkopuolisen silmin. Osallistujia pyydettiin miettimään tavoitettaan jo 
hakuvaiheessa, ja kurssilla tavoitteita tarkennettiin tai lisättiin.  
Yhdyn Mannström - Mäkelän ja Saukkolan (2008, 50) mielipiteeseen,  jonka 
mukaan ohjaajan on kyettävä ymmärtämään ja hyväksymään kurssilaisten ko-
kemusmaailma. Aivovaurion seuraukset vaihtelevat henkilöstä toiseen, mikä 
vaatii asiakaslähtöistä kuntoutusnäkökulmaa. Vamma myös merkitsee jokaiselle 
ihmiselle eri asioita, mikä pakottaa tarkastelemaan asioita henkilön oman ko-
kemusmaailman kautta. (Franssila & Wallin [8.10.2010].) Tarpeen tullen ohjaa-
jan on esimerkiksi käytettävä samoja sanoja kuin asiakas, jotta tämä tuntee tul-
leensa kuulluksi. Kielellähän on suuri merkitys todellisuuden muokkaajana, ja 
samat sanat voivat merkitä ihmisille eri asioita. (Mannström - Mäkelä & Saukko-
la, 2008, 50.)  
Tavoitteiden lisäksi asiakaskeskeisyyteen on tässä työssä liitetty asiakkaiden 
voimavarojen kartoittaminen ja hyödyntäminen. Kaikessa auttamistyössä on 
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kartoitettava ensin asiakkaan vahvuudet ja voimavarat. Oikea arvio mahdol-
listaa paljolti työskentelyn onnistumisen. Vahvuudet ja resurssit voidaan määri-
tellä yksilö- tai perhekohtaisiksi selviytymiskyvyiksi. Ne voivat olla taitoja, arvoja 
ja motiiveja. Samaan sarjaan kuuluvat myös yhteisön resurssit ja tukiverkostot 
sekä sosiaalinen ja kulttuurillinen pääoma. (Rostila 2001, 64, 67.) Tätä kurssia 
varten jokainen hakija pohti paitsi tavoitteitaan, myös voimavarojaan jo haku-
vaiheessa. Tämän ansioista prosessi käynnistyi jo ennen tapaamista, ja kurssiti-
lanteessa säästettiin aikaa.  
Asiakaskeskeisyyteen voidaan vielä liittää luottamuksellisuus ja tietoisuus työn 
vastuullisuudesta (Rostila 2001, 33-34). Vaikka opinnäytetyö ei ollutkaan sosi-
aalityötä sanan varsinaisessa merkityksessä, luottamuksellisuuteen kiinnitettiin 
erityistä huomiota. Jokainen osallistuja allekirjoitti tutkimuslupalomakkeen (LII-
TE 7), jossa sitouduttiin vaitioloon kurssin tapahtumista ja osallistujien henkilöl-
lisyydestä. Itse sitouduin olemaan paljastamatta kenenkään henkilöllisyyttä 
työssäni.  
Seuraavassa pääotsikossa esitellään muun muassa tämän toimintatutkimuksen 
tutkimuskysymykset, jotka kartoittavat voimaantumisprosessin kokemukselli-
suutta ja voimaantumiseen vaikuttavia käytännön tekijöitä. 
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5 TOIMINTATUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA TUT-
KIMUSKYSYMYKSET 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa ja kokemusta aivovammas-
ta kuntoutuvien ohjauksellisesta, ratkaisukeskeisestä ja tavoitehakuisesta ver-
taistukiryhmätoiminnasta. Vertaistukiryhmätoiminnan yleisestä hyödyllisyydestä 
ei kerätty tietoa, koska katson vertaistuen kuntouttavan vaikutuksen olevan jo 
yleistä ammattitietoa. Ohjauksellisuus sisällytettiin kurssin määrittelyyn, koska 
mielestäni kurssin ohjaus vaatii tavallista enemmän verrattuna vertaistukiryhmi-
en nykykäytäntöön. Ohjauksellista otetta puolsi myös kurssin kokeiluluontei-
suus.  
Tavoitteena oli kehittää aivovammasta kuntoutuvien ohjauksellista vertaistuki-
ryhmätoimintaa siten, että osallistujat asettavat itselleen sopivia, elämänlaatua 
kohentavia tavoitteita ja löytävät voimavaroja tavoitteiden saavuttamiseksi. Sa-
malla pyrittiin selvittämään, soveltuisiko kurssi jatkossa vertaistukiryhmäohjaa-
jan ohjattavaksi. Tämän kurssin ohjaajana olin sekä vertainen, että miltei valmis 
sosionomi. Alla olevista tutkimuskysymyksistä ensimmäinen on pääkysymys, 
koska se koskee kurssille osallistuvien kokemuksia. Ohjaajan toimintaa ja am-
matillisia menetelmiä selvitetään kahdessa muussa tutkimuskysymyksessä.  
Tutkimuskysymykset: 
1) Miten osallistujat kokivat asiakaslähtöisen tavoitteellisuuden ja vertaistu-
kiryhmän prosessin? 
2) Miten ohjaajan tulisi toimia ammatillisesti vertaistukiryhmässä? 
3) Miten käytetyt menetelmät vaikuttivat vertaistukiryhmän toimintaan? 
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6 TOIMINTATUTKIMUS  
7.1 Miksi juuri toimintatutkimus? 
Toimintatutkimuksen tehtävänä on muuttaa todellisuutta sitä tutkimalla ja tutkia 
todellisuutta sitä muuttamalla. Konkreettisemmin ilmaistuna toimintatutkimuksel-
la pyritään tuottamaan uutta tietoa käytäntöjen kehittämiseksi. Heikkinen 2007a, 
15-16.)  
Tämä opinnäytetyö toteutettiin toimintatutkimuksena. Tähän on monia syitä. 
Ensinnäkin toimintatutkimuksen periaate on, että toimintaa kehittävät ne, joita 
asia koskee, ja tutkija on osa tutkittavaa toimintaa (Kananen 2009, 9, 23). Olen 
itse elämänkokemukseni perusteella yksi vertaisryhmän jäsen, joten minulla on 
tietoa aikaisemmista vertaisryhmäkäytännöistä ja idea niiden muuttamiseksi. 
Toiseksi opinnäytetyön aihe oli ihmisten välinen, vuorovaikutuksessa tapahtuva 
sosiaalinen kanssakäyminen, johon toimintatutkimuskin erityisesti keskittyy. 
Vuorovaikutuksessa ihmiset ohjautuvat yhteisen tulkinnan, merkityksen ja nä-
kemyksen perusteella. (Heikkinen 2007a, 15-16.) Kolmas syy valita toimintatut-
kimus selittyy siten, että sattumalta lähtöasetelma oli valmiiksi toimintatutkimuk-
sen tapaan syklinen aikaisemmin tehdyn projektiharjoittelun ansiosta. 
6.2 Toimintatutkimuksen piirteitä 
Toimintatutkimuksen juuret ovat 1930- ja 1940-luvun Yhdysvalloissa. Tuolloin 
esitettiin ajatus, että työntekijöiden motivaatiota voitaisiin nostaa sillä, että he 
osallistuisivat itseään koskeviin päätöksiin. Kanasen mukaan nykyistä toiminta-
tutkimusta voi luonnehtia: demokraattiseksi, koska se ottaa kaikki mukaan, oi-
keudenmukaiseksi, koska se pitää ihmisiä samanarvoisina, vapauttavaksi, kos-
ka se tarjoaa mahdollisuutta vapautukseen ”orjuudesta” ja elämän laatua paran-
tavaksi, koska se tuo esille ihmisten kyvyt ja potentiaalin. (Kananen 2009, 15-
16.) Toimintatutkimus ottaa siis tavalliset ihmiset mukaan heitä koskevaan tut-
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kimukseen ja päätöksentekoon. Laadullinen tutkimus on toimintatutkimusta 
nuorempaa, se haarautui omaksi suuntauksekseen vasta 1970- luvun lopussa 
(Heikkinen 2007a, 37). 
Toimintatutkimuksessa muutokseen pyrkivä lähestymistapa on tärkeä, vasta 
toisella sijalla on tutkimuksellisuus.(Kuula 1999, 173). Toimintatutkimus on lä-
hellä kehittävää työntutkimusta tai se voidaan rinnastaa siihen (Kananen 2009, 
17). Toimintatutkimuksen osallistuvuuden ja tavoitteiden perusteella toisistaan 
eriäviä suuntauksia ei esitellä tässä työssä. Kanasen (2009, 23,24) mukaan 
toimintatutkimus on osittain laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta, mutta sen voi 
myös väittää jatkavan siitä, mihin laadullinen tutkimus päättyy. Heikkinen arvioi, 
ettei (2007a, 36-37) toimintatutkimus ei ole tutkimusmenetelmä, vaan pikem-
minkin asenne tai lähestymistapa, jonka tukena voidaan käyttää laadullisia ja 
määrällisiä tiedonhankintamenetelmiä.  
Kuten monissa tutkimussuuntauksissa ja tieteissä nykyään, toimintatutkimuk-
sessakin vaikuttaa konstruktivistinen näkemys. Sen mukaan tieto rakentuu ih-
misten mielissä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tieto ei ole koskaan arvo-
vapaata. Tämä tarkoittaisi, että totta on se, mikä toimi, tai totuus on erilaisten 
mielipiteiden yhteensopivuutta. (Heikkinen, Huttunen, Kakkori & Tynjälä 2007, 
163-167) Kaikessa toimintatutkimuksessa tietoa tuotetaan ajattelun, toiminnan 
ja empiiristen havaintojen avulla. (Heikkinen & Huttunen 2007, 199.) 
Toimintatutkimuksessa tutkijan tarkoituksellinen, mutta mahdollisimman huo-
maamaton interventio toimintaan pyrkii käytäntöjen muutokseen (Heikkinen 
2007, 19). Tutkija valitsee osallistujat harkinnanvaraisesti (Kananen 2009, 42). 
Tutkimuksella pyritään voimaannuttamaan osallistujat luomalla vaikutusmahdol-
lisuuksia oman toiminnan kehittämiseen (Heikkinen 2007a, 20). Myös tutkijalle 
tutkimusprosessi voi olla voimaannuttava, ja hän voi tavallaan löytää sen avulla 
itsensä (Heikkinen & Rovio 2007, 114). Toimintatutkija voi olla myös yhteisön 
ulkopuolinen henkilö. Tällöin häneltä edellytetään erityisen vahvoja vuorovaiku-
tustaitoja ja kykyä tutustua tutkittavaan yhteisön toimintaan. (Heikkinen 2007a, 
29-30.) 
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Tietystä väljyydestä huolimatta toimintatutkimuksen on onnistuakseen oltava 
suunnitelmallista ja tavoitteellista. Tavallisesti toimintatutkimus on ajallisesti ra-
jattu tutkimus- ja kehittämisprojekti. Kuten yllä jo kävi ilmi, toimintatutkimukses-
sa tutkija on osallistuja, eli hänen näkökulmansa on subjektiivinen. Toimintatut-
kimusta voidaan tehdä eri tasoilla, joita ovat yksilö, ryhmä, ryhmien väliset suh-
teet ja alueellinen verkosto. Pienimuotoisimmilla toimintatutkimuksilla kehitetään 
omaa työtä, mutta silloinkin on tavallisesti otettava huomioon toisten työtehtä-
vät, organisaatio ja toimintaympäristö. Esimerkiksi sosiaalityöntekijä voisi tehdä 
kirjallisia havaintoja toiminnastaan päiväkirjaan vuorovaikutuksessa työtoverei-
den ja asiakkaiden kanssa. Laajimmillaan toimintatutkimus voi laajentua yhteis-
kunnalliseksi ja poliittiseksi toiminnaksi. (Heikkinen 2007a, 16, 17, 22.) 
6.3 Toimintatutkimuksen syklisyys 
Toimintatutkimus on luonteeltaan syklistä. Suunnittelua seuraa toteutus, ha-
vainnointi ja reflektointi, jonka jälkeen voi tarvittaessa alkaa uusi sykli uusine 
suunnitelmineen saatujen kokemusten pohjalta. Käytännössä sykli voi alkaa 
mistä vaiheesta tahansa ja sen alkua voi olla vaikea paikantaa. Toistuvien syk-
lien muodostamaa laajenevaa kierrosta nimitetään spiraaliksi, koska lähtökoh-
taisesti toimintaa pyritään kehittämään toistuvilla sykleillä. Syklien määrää ei 
kuitenkaan pidetä mielekkäänä toimintatutkimuksen arviointikriteerinä, koska 
toimintatutkimuksen idea voidaan saavuttaa jo yhdessä syklissä. Syklien luku-
määrää tärkeämpää on toimintatutkimuksen perusidean sisäistäminen ja tutki-
muksellinen ote työhön. Syklissä rekonstruktoiva ja konstruktoiva vaihe vuorot-
televat keskenään. Rekonstruktointi on menneen toiminnan havainnointia ja 
arviointia. Konstruktoinnissa puolestaan rakennetaan uutta. (Heikkinen 2007a, 
19; Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 78-82.)  
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Kuvio 2. Toimintatutkimuksen sykli (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 78). 
Yllä esitetty kuvio (2) tuo esille toimintatutkimuksen syklisyyden. Syklien muoto 
ja koostumus vaihtelevat kirjoittajan mukaan, mutta perusajatus pysyy samana 
(Kananen 2009, 28). Toimintatutkimus lähtee siitä, että todelliseen muutokseen 
johtavaa tietoa ei voi saada pelkästään lukemalla kirjoja ja raportteja, vaan 
muutos saadaan aikaan toiminnan kautta. Toiminnan ja osallistumisen kautta 
saavutetaan itse prosessiin sisältyvä piilotieto, jota ei saada haastatteluilla, ha-
vainnoinnilla tai kyselyillä. (Kananen 2009, 10.) Käyttäisin piilotiedosta sanaa 
hiljainen tieto, joka karttuu vain kokemuksen kautta ja jota on vaikea tuoda mui-
den jaettavaksi.  
6.4 Reflektiivisyys toimintatutkimuksen tiedonhankintakeinona 
Reflektiivisyys on tärkeä osa toimintatutkimuksen sykliä. Reflektiivisyydellä tar-
koitetaan sitä, että ajattelussa huomio kiinnitetään itseen ajattelevana subjekti-
na objektiivisuuden sijasta (Heikkinen 2007a, 33.) Järvilehdon ja Kiiskin (2009, 
53) mukaan tällöin havainnoidaan, tarkastellaan ja puntaroidaan omaa toimin-
taa. Näin reflektoiva henkilö tarkastelee itseään ikään kuin kolmannesta per-
soonasta käsin samaistumatta omiin kokemuksiinsa ja näkemyksiinsä. Juuri 
suunnittelu
• konstruktoiva    
"eteenpäin"
• ajattelu
toiminta
•sosiaalinen 
toiminta
havainnointi
reflektointi
•rekonstruktoiva 
"taaksepäin"
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tämä ”ulkopuolisuus” omiin kokemuksiin ja näkemyksiin nähden luo näkökul-
man, jonka avulla toimintatutkimusta kehitetään. Reflektoinnissa tarkastellaan 
ajattelu- ja toimintamallien perusteita, jolloin on mahdollista löytää tuore näkö-
kulma tarkasteltaviin asioihin ja siten kehittää toimintaa. Reflektoimalla voi myös 
tavoittaa hiljaista, piilevää ja sanatonta tietoa, jolloin oppiminen tehostuu ja tie-
dosta voidaan keskustella. Toimintatutkimus mielletään itsereflektiiviseksi ke-
häksi, jossa toiminta, havainnointi, reflektointi ja uudelleensuunnittelu muodos-
tavat jatkumon. (Heikkinen 2007a, 33-35.) Mielestäni toimintatutkimuksen itse-
reflektiossa peilataan yksittäisiä kokemuksia koko ”kehää” vasten, vaikka ulkoi-
sesti oltaisiin yhdessä tietyssä vaiheessa. 
6.5 Toimintatutkimuksen tiedonhankinta kentällä 
Laadullisessa tutkimuksessa, johon toimintatutkimuskin siis katsotaan kuulu-
vaksi, tiedon keruu ja analyysi kytkeytyvät kiinteästi toisiinsa ja ovat usein sa-
manaikaisia (Kananen 2009, 23,111.) Tutkimuskysymykset ohjaavat tiedonhan-
kintaa, ja kysymysten asetteluun on rakennettava muutos ja sen mittaaminen. 
Toimintatutkimuksessa miten- kysymykset ovat tavallisia. (Kananen 2009, 25-
27, & 38-40.)  
Tietoa kannattaa hankkia usealla menetelmällä useasta lähteestä. On mahdo-
tonta tietää etukäteen, kuinka paljon tietoa on kerättävä, joten käytännön syistä 
sitä on kerättävä riittävästi ja monipuolisesti. Tässä yhteydessä puhutaan trian-
gulaatiosta, joka tarkoittaa eri tutkimusmenetelmien yhdistämistä samassa tut-
kimuksessa. (Kananen 2009, 25-27 & 139-141.) Menetelmätriangulaatio yhdis-
tää eri tiedonhankintamenetelmiä, kuten haastattelun ja havainnoinnin. Näitä 
käytettiin tälläkin kurssilla. Aineistoriangulaatiossa tutkimusmateriaalia kerää ja 
jopa tulkitsee useampi henkilö. (Huovinen & Rovio 2007, 104-105.) Kurssilla 
tutkimusmateriaalia keräsi myös havainnoija.  
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Havainnointi on tärkeä tiedonhankintamenetelmä. Toimintatutkijan havain-
nointi kentällä on osallistuvaa tai ulkopuolista; painotus riippuu tilanteesta (Huo-
vinen & Rovio 2007, 106). Tutkija kirjaa tutkimuspäiväkirjaan mitä tehtiin, kuka 
teki, mitä tapahtui, mitä vaikutuksia toiminnalla oli ja niin edelleen. Tutkimuspäi-
väkirjaan on tiedon toteamisen lisäksi liitettävä tulkinta (Kananen 2009, 111). 
Kenttätyön aikana tehtyjä havaintoja selvennetään ja syvennetään usein haas-
tattelun avulla. Toimintatutkimuksessa käytetään yleisesti teemahaastattelua, 
jonka runko muotoutuu kenttätyön havainnoista. Haastattelu voidaan toteuttaa 
yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelussa on hyvät ja huonot puo-
lensa. Ryhmä voi edistää asioiden muistamista ja korjata väärinkäsityksiä, mut-
ta se voi myös kontrolloida ja säädellä puhumista. Myös stimuloitu haastattelu-
tapa on hyvin käyttökelpoinen. Siinä alkuperäinen tilanne palautetaan osallistu-
jien mieleen eri keinoja käyttäen. (Huovinen & Rovio 2007, 109-111.) Arvioin 
stimuloidun menetelmän sopivan erityisesti aivovamman saaneille henkilöille, 
joilla on yleensä muistiongelmia. 
6.6 Tutkimustulosten muodostuminen ja toimintatutkimuksen arviointi 
On sanottu, että oikein ymmärrettynä tutkimuksen teko on astumista tuntemat-
tomaan, ilman aavistusta lopullisista tuloksista. Lopulliset tutkimustulokset muo-
dostuvat päättelyn avulla. Päättely voi olla induktiivista, deduktiivista tai abduk-
tiivista. Induktiossa päätelmät tehdään yksittäisestä yleiseen ja deduktiossa 
päinvastoin. Deduktio ei sovellu uuden tiedon hankintaan, mutta sen avulla voi 
päätellä pätevästi jotakin yksittäistapauksesta lain tai säännönmukaisuuden 
perusteella. Induktio puolestaan tuottaa uusia sääntöjä yksittäisten tapausten 
perusteella. Uuden tiedon hankintaan tarvitaan induktion lisäksi abduktiota, jota 
voidaan kutsua ”sivistyneeksi arvaukseksi”. Abduktiossa tietoa ei ole johdettu 
suoraan yleisistä laeista tai yksittäisistä tapauksista, mutta tutkittavaan asiaan 
on paneuduttu laajasti ja monipuolisesti ennen johtopäätöksiä. (Heikkinen, Ro-
vio & Kiilakoski 2007, 85 & 88-89.) Ihmistieteissä ei voi luoda tieteellisiä koease-
telmia tulosten varmistamiseksi, koska tilanteita ei voi toistaa ja tieto perustuu 
tulkintaan – tarvitaan siis abduktiota. Abduktioonkin liittyy luonnollisesti kuitenkin 
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rehellisyyden vaatimus. Onnistumista voi arvioida lopputulosten toimivuuden 
ja ymmärtämisen kannalta. (Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 92-93.) 
Jotta tuloksia voidaan arvioida ja mitata, niitä on pystyttävä vertaamaan lähtöti-
lanteeseen, jonka on myös täytynyt tulla mitatuksi ja arvioiduksi tutkimuspro-
sessin alkuvaiheessa (Kananen 2009, 47). Perinteisesti tutkimusten luotetta-
vuutta arvioidaan validiteetin ja relialibiliteetin käsitteillä, mutta ne sopivat huo-
nosti toimintatutkimuksen ja yleensä laadullisen tutkimuksen arviointiin. Toimin-
tatutkimuksessa voidaan validiteetin sijasta käyttää validointia, joka viittaa vähi-
tellen kielen välityksellä kasvavaan maailman ymmärtämiseen prosessin aika-
na. Tämä perustuu edelleen ajatukseen, että tiedon tulkinta on sidoksissa ai-
kaan, paikkaan ja kieleen – totuus on jatkuvaa dialogia. Validoinnissa arvioi-
daan tiedon historiallista jatkuvuutta, reflektiivisyyttä, dialektisuutta, toimivuutta 
ja havahduttavuutta. (Heikkinen & Syrjä 2007, 147-149.) 
Validoinnin arviointikohteet kuvataan seuraavassa lyhyesti. Historiallisen jatku-
vuuden vaatimus edellyttää, että on tarkasteltava tutkimuskohteen historiaa. 
Tutkimus on aina aikakautensa tuotos, joka on yhteydessä politiikkaan ja ideo-
logiaan. Reflektiivisyyttä toimintatutkimuksessa käsiteltiin jo aiemmin. Tärkeänä 
osana reflektiivisyyttä tutkijan on hyvä pohtia myös omaa rooliaan ja sen puut-
teita, koska hän itse on tärkein tutkimusväline. Dialektisuus tarkoittaa tiedon 
rakentumista synteesiksi antiteesin ja teesin kautta, jatkuvan keskustelun myö-
tä. Dialektisuuteen kuuluvat monipuoliset, jopa keskenään ristiriitaiset näkökul-
mat, joissa osallistujien autenttiset äänet pääsevät kuuluville. Toimivuuskriteeri 
tarkoittaa, että arvioidaan tutkimuksen käytännön vaikutusta kriittisesti ja prag-
maattisesti, esimerkiksi hyödyn ja osallistujien voimaantumisen kannalta. Prag-
matistille on totta se mikä toimii, mutta on kysyttävä myös kenen näkökulmasta 
se toimii. Lisäksi on tärkeää pohtia käsitteitä kriittisesti. Toimivuusperiaatetta 
syvennetään lisäämällä siihen eettinen tarkastelu, jolloin arvioidaan tutkimuksen 
vaikutuksia tutkittaviin, tutkijoihin, tiedeyhteisöön, yhteiskuntaan ja ihmiskun-
taan. Viimeinen kriteeri, havahduttavuus, tarkoittaa tutkimuksen kykyä kosket-
taa ja vaikuttaa yhteisöön niin, että ihmiset alkavat tuntea ja ajatella eri tavalla. 
(Heikkinen & Syrjälä 2007, 149, 152-156, 158; Heikkinen 2007b, 159-160.) 
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Toimintatutkimus pyrkii yleistämisen sijasta ymmärtämään ja selittämään 
(Kananen 2009, 98). Sen tulokset koskevat yleensä yksittäistapauksia, mutta 
joskus tuloksilla voi olla laajempaakin käyttöä. (Kananen 2009, 23, 27.) Onnis-
tunut toimintatutkimus voi muuttaa ajattelutapoja ja sosiaalisia käytänteitä. 
(Heikkinen, Rovio & Kiilakoski 2007, 86.) Tutkija voi myös erehtyä, ja erehdyk-
sen huomaamisen jälkeen kysymystenasettelu saattaa muuttua tai koko tutki-
mus saada uuden suunnan. Epäonnistunutkin tutkimus on hyödyllinen oppimi-
sen kannalta. (Heikkinen & Syrjä 2007,156.) Toimintatutkimusta arvioidaan suh-
teessa hankkeen omiin tavoitteisiin. Tutkimuksen tuloksen määrittelevät ne, jot-
ka olivat mukana prosessissa. Toimintatutkimuksessa voidaan myös mitata 
asenteiden muutosta. (Kananen 2009, 99.) 
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7 OPINNÄYTETYÖPROSESSI TOIMINTATUTKIMUKSENA 
Tässä pääluvussa käsitellään toteutunutta opinnäytetyöprosessia. Voidaan sa-
noa, että toimintatutkimuksen prosessi alkoi jo ennen opinnäytetyön aloittamis-
ta, ja todennäköisesti se jatkuu opinnäytetyön valmistumisen jälkeenkin. 
7.1 Kurssin reflektointi- ja suunnitteluosuus  
Varsinaisen opinnäytetyön prosessin voisi tässä tapauksessa väittää alkaneen 
menneiden kokemusten reflektoinnista. Tärkeänä lähtökohtana olivat kokemuk-
seni kevään 2010 projektiharjoittelusta Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön mene-
telmät. Tuolloin vastaavalle kohderyhmälle järjestetty tavoitehakuinen kurssi 
ajatellaan tässä toimintatutkimuksessa ensimmäiseksi sykliksi. Kurssin arvioi-
minen ja reflektoiminen ohjasi osaltaan opinnäytetyön suunnittelua. Toiseksi 
reflektointia ja suunnittelua ohjasivat aikaisemmat kokemukseni vertaisryhmä-
toiminnasta sekä jäsenenä että ohjaajana, ehkä myös elämänkokemus yleensä. 
Kolmas tärkeä reflektointi-suunnitteluvaiheen elementti, teoriakirjallisuus käsit-
teineen, tuli minulle vähitellen tutuksi sosionomikoulutuksen aikana, ja tarkentui 
ensimmäisen syklin jälkeen. Yleensä tutkija toimintatutkimuksen suunnitteluvai-
heessa lukee alan kirjallisuutta ja tarkentaa näkökulmaansa lähellä olevista ai-
emmista tutkimuksista, tärkeistä käsitteistä ja teorioista. (Huovinen & Rovio 
2007, 96.) 
Prosessin alkuvaihe oli mainittujen elementtien välistä vuoropuhelua. Kokemuk-
set ohjasivat teorian luo. Ajankohtaiset ja opinnoista tutut käsitteet, esimerkiksi 
asiakaskeskeisyys, dialogisuus ja ratkaisukeskeisyys, asettuivat luontevasti 
osaksi prosessia. Yhtenä tärkeänä ensimmäisen syklin antina voidaan mainita 
laaja-alaistunut käsitys kuntoutumisesta. Tästä lähtökohdasta käsin löytyi myös 
entistä laajempi näkemys voimaantumisesta. 
Ensimmäisen syklin kurssin käytännön järjestelyt olivat toimivat, joten niihin teh-
tiin vain pieniä muutoksia. Ero ensimmäiseen kurssiin on silti merkittävä: Tutki-
muskysymykset muuttuivat useaan kertaan, ja niihin tuli lisää syvyyttä. Toiminta 
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oli suunnitelmallisempaa ja tietoisempaa, menetelmät terävöityivät ja niille 
löytyi teoreettisia perusteita. Toisen syklin suunnitteluprosessi oli ensimmäiseen 
verrattuna paitsi laaja-alaisempi, myös syvällisempi. Samalla hahmottui erilais-
ten käsitteiden verkosto. 
Mainittakoon tässä joitakin ensimmäisen kurssin perusteella tehtyjä ratkaisuja. 
Valintaprosessia tarkennettiin, jotta osallistujat olisivat entistä motivoituneimpia 
tavoitehakuiselle kurssille, eivätkä ainoastaan virkistäytymässä. Kurssinesittely-
kirje hakulomakkeineen ja etukäteistehtävineen laadittiin tästä syystä huolelli-
sesti. Aikaisemmin hyväksi koettu molempien sukupuolten edustus sekä kaikki-
en yli 25-vuotiaiden mahdollisuus osallistua säilytettiin, koska nämä tekijät 
yleensä synnyttävät erilaisia mielipiteitä ja näkökulmia. Suurimmaksi haasteeksi 
jäi luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin luominen lyhyessä ajassa.  
Edellinen kurssi (perjantaista sunnuntaihin) oli osallistujien mielestä sopivan 
pituinen. Lyhempi se ei voisi olla, koska tutustuminen ja ilmapiirin luominen vie-
vät aikaa. Toisaalta osallistujien jaksaminen ja käytännön järjestelyt rajoittavat 
kurssin pituutta. Edellisen kokemuksen perusteella kurssiohjelma laadittiin väl-
jäksi rungoksi, jonka oli tarkoitus elää jatkuvasti. Ohjelmaan rakennettiin jousta-
via elementtejä, ja ohjaaja valmistautui muuttamaan toimintatapaa tarvittaessa 
nopeasti. Tämän tyyppisen kurssin vetäjällä on oltava taito keventää ja vaka-
voittaa keskustelua tilanteen mukaan. Edelliseen kurssiin verrattuna myös pai-
kan valintaan kiinnitettiin suurempaa huomiota. Koska edellisellä kurssilla ruoan 
valmistus ja keittiötyöt veivät paljon aikaa muulta työskentelyltä, tällä kurssilla 
ruoanlaitosta huolehti leirikeskuksen emäntä.  
7.2 Toimintaosuus käytännössä ja yhteistyötahot 
Seuraavassa kuvataan toimintaosuuteen liittyviä käytännön toimia. Toiminnan 
taustalla oli kurssin ”pitkitetty” elinkaari voimaantumisen saavuttamiseksi. Kurs-
siprosessi alkoi jo hakuvaiheessa osallistujien voimavarojen ja tavoitteiden alus-
tavalla kartoituksella. Kurssin jälkeen prosessi jatkui vielä osallistujien omien 
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tavoitteiden työstämisellä, josta arjessa muistuttaa itse laadittu, esillä pidettä-
vä tavoitekartta.  
Kurssiesitteiden jaossa tehtiin yhteistyötä Aivovammaliiton alaisten aivovam-
mayhdistysten kanssa. Kurssiesite lähetettiin aluksi yhden aivovammayhdistyk-
sen vammautuneille henkilöille 1.12.2010 (LIITE 1) postitse. Hakua täydennet-
tiin myöhemmin kahden yhdistyksen alueelle noin kymmenellä sähköposti-
mainoksella, jotta saatiin kaikki kurssipaikat täyteen. Kuten esitteestä ilmenee, 
kurssilla oli mukana myös tarkkailija arvioimassa ohjaustyöskentelyä ja koko 
prosessin toteutumista. Hakemuksessa kurssista kiinnostuneet valitsivat 1-2 
tavoitetta kurssille käsiteltäväksi ja miettivät etukäteen omia voimavarojaan. 
Tehtävän tarkoituksena oli suunnata osallistujien huomio olemassa oleviin voi-
mavaroihin ja tulevaisuuteen. Näin prosessi käynnistyi jo ennen kurssia. Haki-
joista valittiin 6 osallistujaa, molemman sukupuolen edustajia. Ikäjakauma oli 
noin kolmestakymmenestä kuuteenkymmeneen. Hakijoita oli Kaikille hakijoille 
ilmoitettiin, pääsivätkö he kurssille vai eivät (LIITTEET 2, 3 ja 4.) Kurssipaikaksi 
oli valittu Ilmajoen kunnan Kalajaisjärven leirikeskus. Leiripaikan emäntä valmis-
ti kaikki ruoat ja talonmies hoiti käytännön järjestelyt. Kurssi kesti tiistaista tors-
taihin, mutta osallistujat saapuvat jo maanantai-iltana käytännöllisistä syistä. 
Osallistujat yöpyivät yhden hengen huoneissa.  
Kurssipaikka tarjosi hyvän toimintaympäristön. Majoitustilojen keskellä sijaitseva 
noin 200 neliömetrin kokoontumistila toimi yhteisenä tilana. Se jaettiin kolmeen 
osaan. Yksi pöytä oli varattu pelkästään ruokailuun. Päätyöskentelytila muodos-
tettiin yhteen kulmaukseen suorakaiteen muotoon, jotta kaikilla oli tasa-arvoinen 
näkö- ja puheyhteys toisiin osallistujiin ja ohjaajaan. Takan lähettyville sijoitettiin 
rentoutuspatjat omaksi osastokseen. Havainnoija otti osaa työskentelyyn, vaik-
ka alun perin ajateltiin hänen olevan ulkopuolinen tarkkailija. Ohjaaja ei pää-
sääntöisesti osallistunut toimintoihin, vaan hänen aikansa meni ohjaamiseen. 
Kurssiohjelman runko oli laadittu valmiiksi (LIITE 5). Kurssin etenemissuunni-
telma oli seuraava: luottamuksen ja turvallisuuden luominen, ryhmäytyminen, 
asiakaskeskeinen voimavarojen löytäminen, asiakaskeskeinen tavoitetyösken-
tely ja lopetus palautteineen. Ohjelmassa pysyttiin melko hyvin, eikä yllätyksiä 
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sattunut aikataulun suhteen. Työskentelyssä käytettiin apuna luovia mene-
telmiä. Osallistujien omat voimavarat ja tavoitteet kirjattiin ja kuvitettiin suuriksi 
postereiksi. Päätyöskentelyä tukivat rentoutukset, pantomiimit, iltasatu, elämän-
viisauksien pohdinta ja saunavuoro. Vapaa-aikansa osallistujat viettivät halua-
mallaan tavalla, muun muassa keskustelemalla, lepäämällä, saunomalla, hiih-
tämällä tai käymällä kävelylenkeillä. 
Sain opinnäytetyön tekemiseen merkittävää tiedollista ja taloudellista apua mo-
nelta taholta. Näitä apua antavia tahoja löytyi paikallisista aivovammayhdistyk-
sistä, Koivukoti-yhdistyksestä, Ilmajoen kunnasta, ja Aivovammaliitosta. Kurssin 
kokonaisbudjetti oli noin 900 €, mistä valtaosa meni leirikeskuksen ruokailuihin. 
Muut kulut muodostuivat toimistotarvikkeista, postituksista ja ulkopuolisen ha-
vainnoijan matkakuluista. 
7.3 Tiedonhankintakeinot 
Tärkeimmät tiedonhankintakeinot olivat oma havainnointi, ulkopuolisen tarkkaili-
jan havainnointi sekä osallistujien antama palaute. 
Pidin tutkimuspäiväkirjaa koko opinnäytetyön ajan. Päiväkirja muuttui havain-
nointipäiväkirjaksi kurssin ajaksi. Havainnoinnista huolehti myös osallistuva ha-
vainnoija kurssin aikana. Hän kirjasi havaintonsa saman tien kurssien edetessä. 
Havainnoija laatii oman raportin havainnoistaan heti kurssin päätyttyä havain-
nointipäiväkirjansa pohjalta. Hän täydensi hiukan raporttiaan myöhemmin. Ha-
vainnoija oli alun perin kaavailtu ulkopuoliseksi, mutta hänen roolinsa muuttui 
alusta pitäen osallistuvaksi.  
Sekä havainnoitsijan että  oma havainnointini oli avointa ja teemoitettua (LIITE 
6). Teemat, dialogisuus, asiakaskeskeisyys ja ratkaisukeskeisyys, olivat peräi-
sin opinnäytetyön teoriasta ja menetelmistä. Havainnoija luki ennen kurssin al-
kua opinnäytetyön edellä oleviin teemoihin liittyvän teoriaosuuden havainnoin-
nin pohjaksi. Myös ohjaustyöskentelyni tarkastelu kuului havainnoijan tehtäviin. 
Lisäksi havainnoinnin taustalla olivat tutkimuskysymykset.  
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Haastattelin kaikki osallistujat erikseen kurssin päättyessä ja kahden viikon 
kuluttua uudelleen puhelimitse. Molempien haastattelujen kysymykset olivat 
samat (LIITE 6) lukuun ottamatta kahta viimeistä kysymystä, jotka lisättiin en-
simmäisen haastattelun jälkeen. Kurssin päättävässä haastattelutilanteessa oli 
läsnä myös havainnoija. Kurssin loppujuhlassa haastattelin osallistujat myös  
ryhmänä muun keskustelun ohessa. Haastatteluissa jouduttiin käyttämään jon-
kun verran stimulointia, jotta haastateltavat saivat kosketuksen tilanteisiin, joihin 
kysymykset liittyivät (Huovinen & Rovio 2007, 110). Stimuloinnin tarve johtui 
luultavasti osaksi aivovammasta ja väsymyksestä kurssiin lopussa. Haastattelu-
ja ei nauhoitettu, vaan vastaukset kirjattiin paperille. Tuloksia analysoidessaan 
ryhmittelin kaikki saadut vastaukset saman kysymyksen alle teemoittain (LIITE 
6). 
Tuloksia analysoidessa totesin tarvitsevani vielä lisäpalautetta osallistujilta ja 
havainnoijalta. Sähköpostitse noin kolme viikkoa kurssin jälkeen lähetetty avoin 
lisäkysymys koski harjoituksien hyödyllisyyttä. Ajatuksena oli myös selvittää, 
oliko jotakin jäänyt vielä sanomatta. Sähköpostiin vastasivat havainnoija sekä 
kaksi osallistujaa, joista toinen kertoi vastaavansa myös kahden muun osallistu-
jan puolesta.  
Toisin ilmaistuna voidaan sanoa, että opinnäytetyössä on käytetty sekä mene-
telmä- että aineistotriangulaatiota. Menetelmätriangulaatioon kuuluivat eri tie-
donhankintakeinot: ohjaajan tutkimuspäiväkirja, ohjaajan ja havainnoijan ha-
vainnointipäiväkirja, yksilö- ja ryhmähaastattelut ja täydentävä sähköposti-
kysely. Aineistotriangulaation ehdon täytti havainnoijan mukana olo tiedonhank-
kijana ohjaajan lisäksi.  
7.4 Tulosten luotettavuus 
Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaati-
osta, kun saatua tutkimusaineistoa on riittävästi. Toimintatutkimuksessa satu-
raation käsite on ongelmallinen, koska tutkimuksen lähtökohta on kehittämien ja 
uusia haasteita syntyy jatkuvasti. (Huovinen & Rovio, 2007, 104-105). Arvioin 
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kuitenkin saaneeni riittävät vastaukset opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin. 
Esille nousseet uudet kysymykset ovat täydentäviä sivupolkuja. Triangulaatio ei 
tuonut esille mitään ristiriitaisuuksia. Päätös kirjata haastatteluvastaukset pel-
kästään paperille nauhoittamisen asemesta osoittautui oikeaksi, koska haasta-
teltavat vastasivat kysymyksiin lyhyesti. Nauhoittaminen olisi myös saattanut 
muuttaa tunnelmaa virallisemmaksi ja aiheuttaa jännitystä. 
Kuten jo aiemmin teoriaosuudessa todettiin, toimintatutkimusta arvioidessa voi-
daan käyttää validointia, joka viittaa ymmärtämisen kasvun prosessiin. Vali-
doinnissa arvoidaan saadun tiedon historiallista jatkuvuutta, reflektiivisyyttä, 
dialektisuutta, toimivuutta ja havahduttavuutta. (Heikkinen & Syrjälä 2007, 147-
149.)  
Historiallisuus. Opinnäytetyö voidaan liittää osaksi historiallista jatkumoa. Ai-
vovammaliitossa tai yhdistyksissä ei ole tietoni mukaan aiemmin järjestetty vas-
taavaa, voimavaroja ja asiakaskeskeisyyttä korostavaa, tavoitteellisuuteen pe-
rustuvaa vertaistukikurssia. Kurssi on mielestäni luonnollinen jatke teemoitetuil-
le vertaistukikursseille. Kurssin teoriatausta ja käytänteet edustavat yleistä rat-
kaisusuuntautunutta ja asiakaskeskeistä lähestymistapaa. Aivovammaliitto yh-
distyksineen on vielä nuori kolmannen sektorin järjestö, joka hakee toiminnal-
leen jatkuvuutta erilaisin keinoin. Tämä opinnäytetyö on yksi yritys edistää jär-
jestön toimintaa. 
Reflektiivisyys. Opinnäytetyön idea ja toteutus kehittyivät vähitellen reflektiivi-
sen prosessin myötä. Oma roolini oli moninainen, ja kokemus vammautumises-
ta, toipumisprosessista ja vertaistoiminnasta sekä ensimmäisen syklin vertais-
tukikurssi osana sosionomiopintoja ovat luontevasti virittäneet reflektiota. Roolit 
ovat täydentäneet hyvin toisiaan. Keskeisintä reflektion kannalta ovat ehkä ol-
leet kokemukseni vammasta toipumisesta. Työn eri vaiheet on avattu lukijalle, 
mikä on samalla ollut osa reflektiivistä prosessia ja tulkinnan ja ymmärryksen 
etenemistä. Mihinkään lopulliseen totuuteen ei tutkimuksella luonnollisestikaan 
ole edes pyritty, mutta se antaa vähintään hyvää keskusteluaineistoa kenelle 
tahansa vertaistukitoiminnan kanssa tekemisissä olevalle.  
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Dialektiivisuus. Dialektiivisuuden periaatteeseen kuuluu teesin ja antiteesin 
kautta muodostuva synteesi, jossa pyritään välittämään sosiaalisen toiminnan 
autenttinen ääni. (Heikkinen & Syrjä 2007, 154). Opinnäytetyössä on pyritty an-
tamaan tilaa erilaisille tulkinnoille ja ihmisten autenttiselle äänelle suorien sitee-
rausten avulla. Lopun pohdinnassa pyritään aiheen mahdollisimman monipuoli-
seen käsittelyyn kaihtamatta keskenään ristiriitaisiakaan näkemyksiä. 
Toimivuus. Toimivuuden tarkastelu on lähellä ajatusmaailmaani. Jos tuloksia ei 
lainkaan voida tuoda käytännön tasolle, koko työn tuloksellisuus on kyseenalai-
nen. Heikkisen ja Syrjälän (2007, 155) mukaan toimintatutkimukseen kuuluu 
käytännön vaikutusten ja voimaantumisen tarkastelu, kuten tässä opinnäyte-
työssä tehdään. Voimaantuminen on heidän mukaansa vapautumista ideologi-
sesti syntyneistä uskomuksista ja selvistä ajatuskuvioista tai vallankäytön vää-
ristymistä. Toivon, että tämä työ osaltaan laajentaa ajattelua tai ainakin herättää 
keskustelua aivovammakuntoutuksesta. Koska kaikki toimintatutkimukseen 
osallistuneet havainnoijaa lukuun ottamatta ovat vammautuneita henkilöitä, työ 
vahvistaa osallistujien valmiuksia kehittää vertaistukitoimintaa ja edistää kuntou-
tumista.  
Havahduttavuus. Havahduttavuuskriteeri tuo toimintatutkimuksen esittämiseen 
taiteelliset kriteerit, jolloin uskottavuus ei perustu perinteisiin väittämiin vaan 
kokonaisvaltaiseen vaikutelmaan. Todentuntuisuus puhuttelee lukijan omaa 
todellisuuskäsitettä, johon hän vertaa lukemisen kautta kokemaansa. (Heikki-
nen 2007, 159-160.) Opinnäytetyö on pyritty tekemään ja kirjoittamaan toiminta-
tutkimuksen prosessin siten, että lukija voi saada uusia kiinnekohtia ja näkö-
kulmia omaan ajatteluunsa. Havahduttavuuteen pyritään myös tulevaisuudessa 
esittelemällä työtä Aivovammaliiton ja paikallisyhdistysten henkilöille. Tällöin työ 
saattaa synnyttää vertaistukitoimintaa edistävää keskustelua. 
7.5 Tutkimuksen eettisyys 
Koska opinnäytetyö toteutettiin henkilökohtaisena projektinani, ulkopuoliset ta-
hot eivät määritelleet työlle eettisiä sääntöjä. Työssä on kuitenkin alusta pitäen 
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noudatettu jo opiskelun aikana omaksuttuja eettisiä käytäntöjä. Käytännössä 
tämä tarkoitti sitä, että kaikki kurssilaiset allekirjoittivat tutkimuslupalomakkeen 
(LIITE 7), jolla he sitoutuivat vaitioloon kurssin asioista ja muiden osallistujien 
henkilöllisyydestä, sekä lupautuivat noudattamaan muita kurssin ”pelisääntöjä”. 
Vastaavasti ohjaajana sitouduin olemaan paljastamatta kurssille osallistuneiden 
henkilöllisyyttä. Tämän vuoksi muun muassa tarkka sukupuolijakauma ja osal-
listujien paikallisyhdistysten nimet on jätetty tekstistä pois. Kurssin aikana osal-
listujilla oli halu ottaa valokuvia muistoksi, mutta keskustelun jälkeen kuvauk-
sesta luovuttiin eettisistä syistä.  
7.6 Tutkimuksen tulokset 
Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Luku vastaa osittain toimintatut-
kimuksen syklin reflektointiosuutta. Tulokset ovat vastaus kolmeen ennalta ase-
tettuun tutkimuskysymykseen, jotka toimivat myös alaotsikkoina. Tulosten ana-
lysointi sekä niiden vuoropuhelu teorian kanssa esitetään luvun 8 johtopäätök-
sissä. 
7.6.1 Miten osallistujat kokivat asiakaslähtöisen tavoitteellisuuden ja ver-
taistukiryhmän prosessin?  
Kaikki osallistujat ilmaisivat kokeneensa kurssiprosessin ja tavoitteellisuuden 
positiivisesti, mutta heidän oli vaikea perustella vastauksiaan analyyttisesti 
kummassakaan haastattelussa. Myös omasta ja havainnoijan mielestä kurssi oli 
onnistunut. Sekä suunnittelu että järjestelyt sujuivat hyvin. Seuraavassa osallis-
tujien kommentteja heti kurssin päätyttyä: 
”….ylitti monta kertaa odotukset, arvostan samalle tasolle koke-
muskouluttaja – kurssin kanssa…” 
”…ajattelin, että mä meen kattoon, hyvä että menin…” 
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”… hyvä olo, että sai olla täällä, sai paljon mukaan…” 
Yksi osallistuja oli osallistunut myös ohjaajan ensimmäiseen kurssiin, johon ny-
kyinen kurssi osaltaan perustui. Hän kommentoi kurssia seuraavasti: ”…paljon 
on menty eteenpäin ensimmäisestä kerrasta…”. Kurssin loppuhaastattelussa 
kurssilaiset toivoivat miltei yhteen ääneen samanlaisia kursseja. Suurin osa 
heistä voisi itsekin vetää tai avustaa vastaavaa kurssia. Ainoastaan kaksi osal-
listujaa vastasi kieltävästi yksilöhaastattelussa kysyttäessä halua toimia vastaa-
van kurssin ohjaajana tai avustajana. He perustelivat vastauksensa riittämättö-
millä ohjauskyvyillä ja voimavaroilla.  
Kurssin loppuvaiheessa osallistujat määrittelivät omat tavoitteensa (unelmansa) 
puolen vuoden päähän. Tavoitteiden lukumäärä vaihteli asiakaslähtöisesti yh-
destä viiteen. Lähes kaikilla oli useampi tavoite. Tavoitteita määriteltäessä osal-
listujia yhdisti ihmissuhteiden korostaminen. Osallistujat halusivat joko parantaa 
ihmissuhteitaan tai solmia uusia suhteita. Myös harrastuksiin ja yhdistystoimin-
taan liittyviä tavoitteita oli useammalla osallistujalla. Kurssin molemmissa lop-
puhaastatteluissa, sekä heti kurssin jälkeen, että kaksi viikkoa myöhemmin 
kaikki pitivät omien tavoitteidensa saavuttamista vähintään melko todennäköi-
senä. Seuraavassa kurssilaisten kurssien päättyessä antamia vastauksia kysy-
mykseen uskotko saavuttavasi omat tavoitteesi kurssin jälkeen: 
 ”…aika monta viidestä ainakin varmasti saavutan…” 
 ”…ainakin yritän…” 
 ”…joitakin…” 
Havaintojeni perusteella suhtautumiseen vaikutti se, kuinka monta tavoitetta 
osallistujilla oli ja kuinka haasteellisia ne alun perin olivat. 
Kysyttäessä tärkeintä kurssin antamaa oivallusta kaksi viikkoa myöhemmin, 
kolme osallistujaa vastasi seuraavasti. 
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 ”…voi tehdä itse asioiden eteen…” 
 ”…mulla menee ihan hyvin…” 
 ”…haaveilu…” 
Tiivistetysti voisi sanoa kaikkien kurssilaisten kokemuksien olleen myönteisiä, 
mutta asioita oli ehkä välillä vaikea pukea sanoiksi. Osallistujilla oli tavoitteita jo 
kurssille saavuttaessa, mutta niitä lisättiin ja tarkennettiin työskentelyn aikana. 
Kurssilaiset myös sitoutuivat tavoitteidensa toteuttamiseen kurssin jälkeen ja 
saivat oivalluksia. Myös havainnoija yhtyy näihin näkemyksiin.  
7.6.2 Miten ohjaajan tulisi toimia vertaistukiryhmässä? 
Otsikon kysymystä lähestytään ohjaajan, osallistujien ja havainnoijan näkökul-
masta erikseen tässä järjestyksessä. Tulokset olivat hyvin yhteneväiset. 
Näkemykseni ohjaajan roolista vahvistui. Erityisesti seuraavat huomiot nousivat 
esille: Ohjaajan on ehdottomasti luotava pohja luottamukselle ja turvallisuudelle. 
Aito oman persoonan käyttö on tärkeää uskottavuuden takia, ja jotta vertais-
ryhmän idea toteutuu. Ohjaajan on mahdollisimman paljon työskenneltävä 
oman kokemuksensa perusteella. Edelleen kävi ilmi, että sopiva tilannehuumo-
rin käyttö ja myönteinen asenne kuuluvat ohjaajan perusvaatimuksiin. Tilannetta 
on luettava tarkasti jatkuvasti, ja tarpeen mukaan on vaihdettava ohjauksen 
määrää ja laatua. On hyvin tavallista, että jokin ohjelmaan suunniteltu osio 
osoittautuu toimimattomaksi, jolloin on muutettava joustavasti suunnitelmia. Yh-
teisen kielen käyttö on erityisen tärkeää, erityisesti vertaistoiminnassa. Ohjaajan 
on pidettävä kiinni tasa-arvosta ryhmässä, jotta kaikille jää tunne, että he tulevat 
kuulluiksi ja saavat vaikuttaa toimintaan yhteisten pelisääntöjen puitteissa. Oh-
jaajalla ei saa olla myöskään henkilökohtaisia tarpeita, jotka ovat ristiriidassa 
kurssin tavoitteiden kanssa.  
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Koin kurssin ensimmäisen päivän ohjaajana kaikkein haasteellisimmaksi. 
Mielessä olivat ryhmäytymisen haasteet ja halu auttaa osallistujia jättämään arki 
hetkeksi taakse työskentelyn helpottamiseksi. Erityisesti työskentelyn alussa 
sain käyttää kaikkea oppimaani ja koko elämänkokemustani. 
Osallistujat pitivät ohjausta välttämättömänä molemmissa yksilöhaastatteluissa. 
He antoivat muun muassa seuraavia kommentteja. 
 ”…hyvä, että oltiin vertaisii eikä diktaattoria ollut…” 
”…hyvin meni, pakko olla joku joka ohjaa, aivovammaiset puhuu 
paljon…” 
”…vedit oikeista naruista…” 
Havainnoija piti ohjaajan työskentelyä johdonmukaisena, selkeänä ja tasa-
arvoon tähtäävänä. Hänen mukaansa ohjaaja antoi tilaa vertaistuelle ja näin 
ryhmä kesti pienet erimielisyydet ohjelman toteutuksesta. Edelleen hänen mu-
kaansa osallistujaryhmän erikoistarpeet oli otettu hyvin huomioon aika- ja tilajär-
jestelyissä. Havainnoija kysyisi kuitenkin osallistujien toiveet ja ehdotukset heti 
kurssin alussa. 
Tuloksen voisi tiivistää siten, että kurssin onnistuminen perustui pitkälti ohjaajan 
ammattitaitoon ja asemaan vertaisena. Onnistumista edisti myös ohjelman 
poikkeavuus tavanomaiseen vertaistukitoimintaan verrattuna. Ohjaajalle oli hyö-
tyä myös siitä, että havainnoitsija auttoi hiukan ohjelman käytännön toteutuk-
sessa. 
7.6.3 Miten käytetyt menetelmät vaikuttivat vertaistukiryhmän toimintaan? 
Kysymystä lähestytään jälleen ohjaajan, havainnoijan ja osallistujien näkökul-
masta erikseen; luetellussa järjestyksessä.  
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Mielestäni ohjaus ja vertaistuki muodostivat toimivan menetelmäkokonaisuu-
den. Ohjaus loi puitteet koko toiminnalle, jonka sisällä vertaistuki toteutui. Osal-
listujat löysivät itse tavoitteensa ja voimavarat niiden toteuttamiseksi, mikä on 
todiste ohjauksen onnistumisesta. Kokonaisuutena jäi tunne, että vertaistuki ei 
ollut niin suuressa osassa kuin olin odottanut ennen kurssia. Pelisääntöjen ja 
yleensä sääntöjen tekeminen heti kurssin aluksi loi perustan tulevalle toiminnal-
le. Teoriaosuudessa määritellyt läpäisevät periaatteet asiakaskeskeisyys, rat-
kaisukeskeisyys ja dialogisuus osoittautuivat toimiviksi valinnoiksi, mutta ne oli 
muokattava ”vertaistukikielelle”. Ratkaisukeskeisyyden idea, ettei menneestä 
puhuta kuin rakentavasta ja opettavaisesta näkökulmasta toteutui ohjaajan mie-
lestä hyvin varsinaisella työajalla, mutta siitä lipsuttiin jonkin verran vapaa-ajalla. 
Dialogisuuden harjoittelu pareittain vuorotellen kaikkien kanssa ennen kurssin 
alkupuolella syvensi ryhmäytymistä. Vertaistukiryhmille tyypillistä päälle puhu-
mista ei juurikaan esiintynyt. Oheistoimintana olleet rentoutukset, pantomiimit, 
sadut ja mietelauseiden pohdiskelut tukivat mielestäni kurssin tavoitteita, sekä 
pitivät tunnelman rentona. Kurssityöskentelyssä ei enää palattu menneisyyden 
vammautumistapahtumiin kuin oppimistarkoituksessa ”haavakielen” välttämi-
seksi.  
Mielestäni kurssiprosessin huipennus oli osallistujien siirtyminen mielikuvituk-
sessaan puolen vuoden päähän hetkeen, jolloin itse asetetut tavoitteet on saa-
vutettu. Samalla tulevaisuuden minä antoi neuvoja senhetkiselle minälle tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Kurssilla tehdyt kuvitetut posterit, jotka osallistujat otti-
vat mukaansa, varmistivat prosessin jatkuvuuden. 
Havainnoija kiinnitti huomiota teoriapohdintojen ja harjoitusten lomitettuun suju-
vuuteen, mutta viittasi ohjaajan omaan havaintoon, että kurssin eri vaiheet olisi 
pitänyt laittaa selkeästi näkyviin kurssin alussa. Havainnoija kiinnitti erityistä 
huomiota terveysaffirmaatio-harjoituksen positiiviseen vaikutukseen. Harjoituk-
sessa kukin osallistuja vuorollaan istui ympyrän keskelle, ja häntä kehuttiin ja 
kannustettiin. Havainnoijan mielestä menetelmät toivat kurssitilanteeseen kan-
nustavan tasa-arvon. Havainnoija osallistui itsekin monien tehtävien tekoon. 
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Osallistujat pitivät kurssin ilmapiiriä rentona ja kannustavana, ja olivat tyyty-
väisiä ryhmän toimintaan. He pitivät myös siitä, että työskentely eteni järjestel-
mällisesti koko kurssin ajan ja toiminnan taustalla oli jotain ”ajateltua”. Kaikki 
osallistujat jaksoivat osallistua tehtäviin hyvin ja kannustaa myös muita osallis-
tujia. Myöhemmin puhelinhaastattelutilanteessa kaksi osallistujaa kertoi heillä 
olleen aluksi pientä hämmennystä rentoutuksen (iltasadun) ja pantomiimin suh-
teen, mutta alkujännityksen mentyä ohi toiminta oli onnistunut hyvin. Ulospäin 
tätä jännitystä ei juuri näkynyt.  
Viidelle osallistujalle sääntö, että vammautumisesta puhutaan vain oppimistar-
koituksessa, oli helppo hyväksyä. Loppuhaastatteluissa kaksi osallistujaa jopa 
totesi olevansa kyllästyneitä enää ”jauhamaan” vammautumisesta ja elävänsä 
tätä päivää. Henkilö, jonka vammautumisestaan oli lyhin aika, vain muutamia 
vuosia totesi olevansa ”niillä rajoilla” oliko hänellä vielä tarve puhua omasta 
vammautumisestaan muille osallistujille.  
 
Tiivistetysti voidaan todeta menetelmien olleen tarkoitukseen sopivia. Kurssilla 
elettiin tätä päivää menneisyyden sijasta. Onnistuneen ohjauksen avulla voitiin 
toteuttaa tavallisesta poikkeaviakin tehtäviä.  
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8  JOHTOPÄÄTÖKSET 
Prosessi. Opinnäytetyössäni haettiin kokemuksia asiakas- ja ratkaisukeskeisen 
vertaistukiryhmätoiminnan toimivuudesta toimintatutkimuksen avulla. Samalla 
kartoitettiin ohjaajalta vaadittavia ominaisuuksia sekä valittujen menetelmien 
vaikutusta työskentelyyn. Kohderyhmänä ja samalla vertaisinani oli kuusi aivo-
vamman jälkitiloista toipuvaa aivovammayhdistysten jäsentä. Kolmipäiväisellä 
kurssilla päätyöskentelymenetelminä olivat ohjaus ja vertaistuki, joita läpäisivät 
ratkaisukeskeisyyden, asiakaskeskeisyyden ja dialogisuuden periaatteet. Tie-
donhankinta perustui ohjaajan ja osallistuvan havainnoijan havainnointiin sekä 
osallistujien antamaan palautteeseen. 
Osallistujat antoivat toiminnasta myönteistä palautetta. Kaikki osallistujat löysi-
vät itselleen sopivia tavoitteita, ja arvioivat saavuttavansa ne tai ainakin osan 
niistä. Osallistujat tutustuivat asiakaskeskeisyyden, ratkaisukeskeisyyden ja 
dialogisuuden periaatteisiin ja suhtautuivat niihin myönteisesti. Sekä oman että  
havainnoijan käsityksen mukaan periaatteet myös toteutuivat kurssilla varsin 
hyvin. Ohjauksen voidaan katsoa myös onnistuneen hyvin, koska ohjaajana olin 
vertainen ja koska toiminta oli hyvin suunniteltua. Myös vertaistuki oli kannusta-
vaa. Ohjaajana koin vertaistuen roolin odotettua pienemmäksi. Tärkeimpiä asi-
oita ohjaajan toiminnassa ovat aitous, omista kokemuksista käsin toimiminen, 
kyky tulkita tilannetta, joustavuus sekä huumorin sopiva käyttö. Monipuoliset ja 
luovat menetelmät tukivat toimintaa. 
 
Muutosehdotuksia. Kurssipalaute sisälsi niukasti muutosehdotuksia. Havain-
noija olisi kysynyt osallistujien ehdotuksia ja mielipiteitä kurssiohjelmasta heti 
kurssin alussa, minkä ohjaaja teki vasta toisesta päivästä lähtien. Kurssin sään-
töihin oli kuitenkin mahdollista ottaa kantaa heti niiden luomisesta lähtien. Vii-
meisenä kurssipäivänä osa kurssilaisista halusi yhteisen aamukävelyn aamiai-
sen jälkeen, osa ei. Ohjaaja teki kompromissin, jossa aamuinen tunnelmakier-
ros ja kävelylenkki yhdistettiin. Myöhemmin kurssihaastatteluissa kaksi osallis-
tujaa ehdotti kävelylenkkejä ennen työskentelyn aloittamista aamulla. Eräs osal-
listuja toivoi palautteessaan kurssille pallopelejä ja tietokoneen käsittelyä. Jälki-
käteen ajatellen heti kurssin alussa olisi voinut korostaa, että jokainen on vapaa 
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ehdottamaan ja järjestämään iltaohjelmaa vapaaehtoisuuden pohjalta. Tieto-
koneen käsittely ei mielestäni olisi sopinut kurssin luonteeseen ja aikatauluun, 
vaikka ATK- taitojen hankkiminen ja ylläpitäminen ovat muuten tärkeä osa kun-
toutumista. Puhelinhaastattelussa yksi osallistuja totesi, että ruokaa oli kurssilla 
liikaa tarjolla. Ohjaajan kannalta katsottuna apuohjaajan mukanaolo kurssilla on 
lähes välttämätön.  
 
Ohjaajana parantaisin vielä kurssilaisten kartoitettujen voimavarojen ja tavoittei-
den välistä yhteyttä työskentelyssä. Samaan posteriin voisi sisällyttää molem-
mat näkökulmat, jolloin työskentely voisi edelleen syventyä ja löytyä uusia syy- 
seuraussuhteita.  
Hakuprosessi. Hakuprosessi oli prosessin onnistumisen kannalta kriittinen vai-
he, koska aluksi näytti siltä, että tulijoita ei olisi riittävästi. Hakulomake oli täyttä-
jän kannalta melko pitkä, mutta sen tarkoitus oli varmistaa oikean kohderyhmän 
löytäminen. Yhden osallistujan kommentti, että hakijat tarvitsevat tutun henkilön 
suosituksen mille tahansa kurssille, on huomion arvoinen. Mikäli vastaavia 
kursseja järjestetään, haku kannattaa toteuttaa maanlaajuisesti Aivovammalii-
ton Aivoitus–lehden ja/tai liiton sähköisten kotisivujen kautta. 
Ryhmäkoko. Ryhmäkoko, kuusi kurssilaista, havainnoija ja ohjaaja osoittautui 
sopivaksi valinnaksi, kuten teoriaosuudessa arvioitiin (Vertaistuki [6.9.2010]). 
Yksi osallistuja kuitenkin totesi, mielipidettään perustelematta, että ryhmässä 
voisi olla kaksi henkilöä lisää. Mielestäni ryhmäkoon kasvattaminen tarkoittaisi, 
että osallistujien henkilökohtainen esilläolo esimerkiksi tavoitteita esiteltäessä 
jäisi liian lyhyeksi. Myöskään ohjaajan rooli ei korostunut liikaa tällä kurssilla, 
mikä on vaarana suuremmissa ryhmissä (Niemistö 2002, 57-59). Havainnoijan 
osallistumista toimintaan kurssilaiset pitivät positiivisena tai neutraalina asiana. 
Ohjaajana pidin osallistuvaa havainnoijaa tärkeänä paitsi havainnoinnissa, 
myös tietyissä harjoituksissa esimerkin näyttäjänä.  
Osallistujaprofiili. Kurssille valitut osallistujat olivat arvioni mukaan niin sano-
tussa kuudennessa toipumisvaiheessa, mikäli käytetään Powellin (2005,60-61 
&63) määritelmää. Osallistujat olivat muun muassa hyvin tietoisia vamman ai-
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heuttamista jälkivaikutuksista ja hyväksyivät ne emotionaalisesti. Yksi osallis-
tuja toi esille muistinsa rajallisuutta, mutta tietoisena haasteestaan hän käytti 
muistia tukevaa apuvälinettä. Lähes kaikki osallistujat kertoivat oman jaksami-
sensa rajoista työskentelyn yhteydessä, mutta kurssin tarkoituksellisen väljä 
aikataulu kahden tunnin lounastaukoineen esti sellaisen väsymisen, joka olisi 
aiheuttanut neljännen tai viidennen toipumisvaiheen kognitiivisten tai emotio-
naalisten oireiden palaamista (Powell 2005,61 & 63.) Kohderyhmä oli siis suun-
nitelman mukainen, eikä kurssin kokonaisrasitus muodostunut liian suureksi.  
Kuntoutuksellisuus. Näkemykseni mukaan kurssi oli osallistujille kuntouttava 
prosessi, tai ainakin se sisälsi kuntouttavia elementtejä, vaikka kyseessä ei ol-
lutkaan varsinainen kuntoutuskurssi. Järvikoski ja Härkäpää (2004, 35-36) mai-
nitsevat yhdeksi kuntoutuksen lähtökohdaksi pyrkimyksen muutokseen elämän-
tilanteessa. He toteavat, että kuntoutuksella pyritään saavuttamaan uusia tavoit-
teita ja mahdollisuuksia kohderyhmän elämässä. He mainitsevat myös, että 
kuntoutuksella vaikutetaan ihmisten arkeen ja että sen olisi oltava proses-
sinomaista. (Järvikoski ja Härkäpää 2004, 35-36.) Vaikuttaisi siltä, että juuri tä-
män suuntaisia tämänkin kurssin tavoitteet olivat. Kaikilla osallistujilla on realis-
tisia tavoitteita, joiden he myös uskovat toteutuvan. 
Työmenetelmät. Ohjaus ja vertaistuki osoittautuivat hyviksi työmenetelmiksi. 
Ilman ohjausta kurssista ei luonnollisestikaan olisi tullut mitään. Järvilehto ja 
Kiiski (2009, 36, 49-50) toteavat, että ohjauksessa ohjaajan on luovutettava 
oma persoonansa työhön. Tässä sanoisin onnistuneeni, kuten havainnoijan ja 
osallistujien palautteestakin voi päätellä. Näkemystä puoltaa myös hyvä jaksa-
miseni koko kurssin ajan. Myös keskustelun ohjaamisessa (Järvilehto ja Kiiski 
2009, 36, 49-50) arvioin onnistuneeni hyvin, vaikka kurssin aikana ei ollutkaan 
erityisen haastavia tilanteita.  
Vertaistuen arvioin aikaisempien tutkimusten perusteella toimineen turvallisuut-
ta tuovana tekijänä, vaikka asiasta ei paljon puhuttu. Jokainen osallistuja rohke-
ni esitellä omat voimavaransa ja tavoitteensa ryhmän edessä seisaaltaan jo 
toisena kurssipäivästä alkaen, mikä on mielestäni yksi merkki luottamuksellises-
ta ja turvallisesta ilmapiiristä. Vaikutti siltä, että osallistujat ottivat vastuuta oman 
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työskentelyn lisäksi koko ryhmän toiminnasta, mitä kuvaa kommentti ensim-
mäisen työskentelypäivän jälkeen: ”tehdään nyt nämä hommat kun ollaan tänne 
tultu”. Varsinaiset vertaiskeskustelut sijoittuivat iltaan, vapaa-ajalle ja nämä kes-
kustelut olivat enimmäkseen rakentavia ja nykyhetkeen liittyviä.  
Kurssilla työskenneltiin luovasti ja leikkisästi pelkän istumisen sijasta. Kuten 
Hulmi (2004,9) toteaa, vertaistukityöskentelyssä voi käyttää monia erilasia me-
netelmiä. Suunnitelmiin kuului myös toiminnallisuuden pienoinen lisääminen 
kurssin edetessä. Kurssilla luovuus tuki varsinaisia työmenetelmiä, mutta jälki-
käteen ajatellen menetelmäosuudessa olisi ollut hyvä käsitellä luovuuden merki-
tystä kuntoutumisessa. Luovuus oli siis tärkeä tekijä kurssilla, ja sen olisi voinut 
nostaa näkyvään asemaan myös työn teoriataustaa esiteltäessä. 
Dialogisuus. Dialogisuus oli yksi kurssin kolmesta etukäteen määritellystä lä-
päisevästä periaatteesta. Noin vuorokausi kurssin alusta käytettiin dialogisuu-
den harjoitteluun pareittain, välillä paria vaihtaen, ja dialogisuuden periaatteita 
kerrattiin työskentelyn edetessä. Ohjaajana pyrin korostamaan erityisesti monel-
le aivovammaiselle haastavaa sanatonta viestintää, jota Järvilehto ja Kiiski 
(2009, 42) pitävät yhtä tärkeänä kuin sanallista viestintää. Harjoittelu lienee 
merkittävästi vähentänyt yhteen ääneen puhumista. Samalla luottamuksellisuus 
lisääntyi henkilökohtaisissa keskusteluissa. Jälkikäteen ajatellen dialogikeskus-
teluja olisi voinut olla jopa enemmän ja ne olisivat voineet liittyä etukäteen valit-
tuihin teemoihin. 
 
Ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeisessä ajattelussa, kuten tälläkin kurssilla, 
huomio kohdistetaan tietoisesti mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Työskente-
lyssä haetaan tasapainoa realismin ja toiveiden välillä, kuten arvioin kurssilais-
ten tavoitteissaan tehneenkin (Ratkes, [Viitattu 10.10.2010].) Ratkaisukeskei-
syyden idea, ettei menneisyyttä kielletä, vaan sitä lähestytään oppimisen näkö-
kulmasta oli osa kurssia ja pelisääntöjä. Olen erityisen tyytyväinen keskusteluun 
siitä, mitä aivovamma on osallistujille opettanut ja yleensäkin siihen, että kysei-
nen keskustelu oli mahdollista käydä. (Furman 1993, 42.) 
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Asiakaskeskeisyys. Asiakaskeskeisyys oli kolmas kurssin läpäisevä periaa-
te. Franssilan ja Wallinin ([8.10.2010] mielipide, että aivovaurio merkitsee eri 
asioita eri ihmisille oli ohjaajalla mielessä kurssitilanteessa. Ohjaajana myös 
tietoisesti pidättäydyin sanomasta osallistujien tavoitteista mitään, mikä olisi 
saatettu tulkita niiden arvosteluksi tai luokitteluksi. Ohjaajana oma kokemukseni 
toipumisesta toi näkökulmaa asiaan. Asia, joka ulkopuolisen näkökulmasta vai-
kuttaa pieneltä, voi olla suuri ja juuri se puuttuva lenkki asianomaisen elämässä. 
Mannström - Mäkelän ja Saukkolan (2008, 50) mukaan työskentelyssä on myös 
käytettävä samaa kieltä, koska sanat muodostavat todellisuutta. Tiedostin asian 
kurssin alussa, kun tehtäviä selitettäessä oli vaihdettava vertaiskielelle opiske-
lukielen asemasta. Kielen vaihtaminen onnistui mielestäni luontevasti.  
 
Voimaantuminen. Voimaantuminen mainittiin jo teoriaosiossa kurssin toivottu-
na lopputuloksena. Järvikosken ja Härkäpään (2004, 130, 132) mukaan voi-
maantumiseen liittyy ajatus, että ihmisten vastuu omasta elämästään lisääntyy.  
Härkäpään ja Härkäpään (2005, 4) mukaan voimaantumisprosessi on jatkuvaa; 
se etenee ja välillä pysähtyy eri elämänvaiheissa. Uskon kurssin tavoitteen to-
teutuneen, koska kaikki osallistujat asettivat itselleen tavoitteita ja he olivat val-
miita sitoutumaan niihin. Havainnoijan lausunto oli saman suuntainen, ja myös 
puhelinhaastattelut kaksi viikkoa kurssin jälkeen vahvistivat näkemystäni tavoit-
teisiin sitoutumisesta ja prosessin etenemisestä.  
 
Kurssiprosessi lyheni alkupäästä noin kolme viikkoa suunnitellusta, koska ha-
kuprosessia jouduttiin täydentämään. En kuitenkaan usko sillä olleen vaikutusta 
kurssin lopputulokseen. Opinnäytetyöprosessi on liian lyhyt mahdollisten aja-
tusmallien muutoksen mittaamiseen. Toivon silti, että osallistujien ajatus oman 
elämän ottamisesta omiin käsiin entistä tietoisemmin vahvistui. 
Käsitykseni mukaan kurssilla oli merkitystä kolmella eri tavalla. Kurssilaiset ko-
kivat voimaannuttavan ja samalla kuntouttavan prosessin hakuvaiheesta aina 
kotona tapahtuvaan itsenäiseen työskentelyyn tavoitteensa saavuttamiseksi. 
Toiseksi kurssin aikataulu ja olosuhteet antoivat mahdollisuuden virkistymiseen. 
Kolmanneksi kurssi osana opinnäytetyön kokonaisuutta edisti omaa ammatillis-
ta kasvuani.   
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9 POHDINTA 
Tämän opinnäytetyön pohdinta voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen 
kysymys liittyy opinnäytetyön tulosten mahdolliseen jatkojalostamiseen ja hyö-
dyntämiseen, toinen omaan ammatilliseen kasvuuni. 
Opinnäytetyöhön liittyvä kurssi osoittautui toimivaksi kokonaisuudeksi, koska 
olin perehtynyt asiaan vuosien ajan oman kuntoutumisprosessinsa ja vertaistu-
kikokemuksensa ansiosta. Kurssin onnistumiseen vaikuttivat myös aikaisempi, 
ensimmäisen syklin kurssi, sekä sosionomiopintoni ja muu koulutus. Käsitykseni 
mukaan kurssi soveltuisi paitsi aivovammasta toipuville henkilöille, myös lähes 
mille tahansa kiinnostuneelle ryhmälle, jos sitä muokataan hiukan ryhmän eri-
tyisvaatimuksia vastaaviksi. 
Opinnäytetyöprosessin ulkopuolella aion valmistaa kurssin pohjalta kurssikansi-
on, jonka avulla vastaava tai samantapainen kurssi voidaan järjestää. Kurssi-
kansioon lisätään erilaisia työskentelymenetelmiä, joita voi käyttää joustavasti. 
Kurssikansion ja apuohjaajan avulla on helppo järjestää mahdollinen seuraava 
kurssi. Ehkä suurimmaksi haasteeksi kurssien järjestämisessä nousee rahoi-
tuksen järjestäminen. Osallistujahaastatteluiden perusteella omavastuuosuuden 
voisi nostaa noin kaksinkertaiseksi, esimerkiksi kuuteenkymmeneen euroon. 
Tällöin lisärahoituksen tarve olisi noin 500 euroa vastaavassa paikassa järjes-
tettävälle kurssille, mikäli kokonaishenkilömäärä olisi kahdeksan ja ohjaaja ja 
avustaja toimisivat ilman palkkiota. Tulevien kurssien pito vaatisi myös laajem-
paa yhteistyötä kurssin markkinoinnissa Aivovammaliiton ja yhdistysten kanssa. 
Vertaistukitoiminta elää yhteiskunnan muutosten mukana. Sen on pystyttävä 
vastaamaan uusiin haasteisiin, mutta myös toimimaan itse tiennäyttäjänä ja 
aloitteentekijänä hyvinvointiyhteiskunnassa. Vertaistoimintaan osallistuvat oh-
jaajat ja osallistujat ovat entistä tiedostavampi ja koulutetumpia, mikä myös mo-
nipuolistaa toimintaa. Aidosti asiakaskeskeinen ja tavoitteellinen vertaistukitoi-
minta on yksi keino vastata ajankohtaisiin tarpeisiin. Kurssia voisi myös markki-
noida ja kehittää valmennuksen nimellä, mikä sanana loisi positiivisia mieliku-
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via. Valmennuksen ollessa kyseessä prosessia voisi pidentää luontevasti 
useaan tapaamiseen.  
Ammatillisen kasvuni kannalta opinnäytetyö oli opintojen päätepiste ja huipen-
tuma. Työssä kiteytyvät monet sosionomin ammatin keskeiset käsitekartastot, 
työmenetelmät sekä ammattikieli. Sosionomiopintojen aloituspäivänä määrittelin 
yhdeksi opintojen keskeiseksi tavoitteeksi esiintymistaitojen hankkimisen. Kurs-
silla ohjaus sujui luontevasti ja omasta persoonasta käsin. Uskoisin myös, että 
minulla on annettavaa kurssinpitäjänä. Uusien, erilaistenkin kurssien järjestämi-
nen on ajankohtaista nykyisessä elämänvaiheessani.  
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LIITTEET
  
  
 
LIITE 1. Kurssiesite 
               Kiinnostaako UUTTA POTKUA -kurssi?     (1/3) 
 
Leirin tarkoitus:  Haetaan yhdessä uusia näkökulmia ja voimavaroja arkeen 
Aika: 1.2. – 3.2.2011, saapuminen illalla 31.1 
Paikka: Kalajaisjärven leirikeskus: os. Kalajaisjärventie 45, 61340 Nopankylä, 
(http://www.ilmajoki.fi/Matkailuyrittajat/leirikeskus.html).  
Omavastuu: 30 €  
Järjestäjä: sosionomiopiskelija Timo Soisalo opinnäytetyönä, yhteistyössä Satakun-
nan aivovammayhdistyksen ja Aivovammaliiton kanssa 
Osanottajat: Satakunnan yhdistyksen 6 jäsentä 
 
Kurssi on tarkoitettu sinulle, jos tunnistat itsesi seuraavista tuntomerkeistä: 
 
- Olet aivovamman saanut henkilö, jonka vammautumisesta on jo useita vuosia 
- Olet pitkälti hyväksynyt tilanteen ja sopeutunut vammautumiseesi 
- Haluat asettaa itsellesi uusia tavoitteita ja työskennellä niiden saavuttamiseksi, sekä 
haluat tukea kurssitovereita heidän tavoitteidensa saavuttamisessa 
- Olet vähintään 25-vuotias  
- Suositeltavaa on, että sinulla on kahden vuoden kokemus vertaistoiminnasta, olet 
esimerkiksi osallistunut yhdistyksen tapaamisiin 
- Voit olla myös vertaistuen ”veteraani”, joka haluaa kehittää vertaistukitoimintaa. 
 
Kurssilla työstämme itse asetettuja tavoitteita ohjauksen ja vertaistuen avulla. Käytämme 
voimaannuttavia ja luovia menetelmiä, huumoria unohtamatta. Yhteisen ohjelman lisäksi 
kurssiin sisältyy vapaata oleilua. Kurssipaikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet ulkoiluun ja 
esimerkiksi avantouintiin, mutta on haastava rollaattorilla liikkuvalle. 
 
Kurssi toteutetaan toimintatutkimuksena, jolla kokeillaan uutta lähestymistapaa vertaistuki-
ryhmätoimintaan. Kurssilla on mukana lisäksi realiteettiterapeutti Päivi Vahvaselkä – Val-
konen, tarkkailemassa Timon työskentelyä. 
 
Majoitus yhden hengen huoneissa. Kurssiin sisältyy täysi ylöspito. Jos tarvitset mukaasi 
henkilökohtaisen avustajan, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen jo hakuvaiheessa. Osanotta-
jia ei ole vakuutettu järjestäjän toimesta. 
 
Voit hakea postittamalla liitteenä olevan hakulomakkeen tai lähettämällä vastaavat tiedot 
sähköpostitse 17.12.2010 mennessä. Osanottajat valitaan sen mukaan, kenen tarpeisiin 
kurssi parhaiten sopii, sekä tarvittaessa arvalla. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnasta 
31.12.2010 mennessä. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. 
 
Terveisin Timo Soisalo ,Sosionomiopiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Lisätietoja sähköpostitse timo.soisalo@gmail.com 
tai puhelimitse 040 548 9872 klo 18.00 jälkeen. 
  
  
       
      (2/3) 
HAKUOHJEET 
 
 
Kurssilla työskennellään tavoitteellisesti ja haetaan uusia voimavaroja ja näkökulmia ar-
keen. Siksi on tärkeää, että jokainen hakija miettii omia lähtökohtiaan jo etukäteen.  
 
 
Millainen olisi sinulle sopiva tavoite? 
Hyvä tavoite on itsestäsi lähtöisin. Tavoite on sinulle sopivan kokoinen, ja sen saavuttami-
nen tuo jotakin myönteistä elämääsi. Esimerkkejä: Opettelen käyttämään tietokonetta, aloi-
tan mieluisan harrastuksen, parannan suhdetta tyttäreeni, päätän antaa anteeksi minua 
väärin kohdelleelle ihmiselle. 
 
Tavoitteen on hyvä olla positiivisesti määritelty, koska on helpompi mennä hyvää kohti 
kuin kieltää itseltään jotain.  
 
Kirjaa 1-2 mahdollista omaa tavoitettasi hakulomakkeelle. Yhden tavoit-
teen työstäminen jatkuu kurssilla, ja halutessasi voit vielä kurssin alkaessa vaihtaa tavoi-
tetta. 
 
 
Mitä voimavaroja sinulla jo on? Tavoitteet on helpompi saavuttaa, kun tiedostamme 
omat vahvuutemme ja voimavaramme. Voimavarat voivat olla henkilökohtaisia tai liittyä 
perheeseesi tai johonkin yhteisöön. Ne voivat olla esimerkiksi ominaisuuksia, taitoja, arvo-
ja, motiiveja tai tukiverkostoja. Esimerkkejä: olen hyvä kuuntelija, osaan elää tässä hetkes-
sä, osaan nauttia pienistä asioista, voimavaranani on perhe, harrastus, luonto, uskonto. 
 
Alkujaan kielteisetkin asiat on mahdollista kääntää oppimiskokemusten kautta vahvuuksik-
si. Älä ole vaatimaton ja vähättele hyveitäsi, vaan pikemminkin päinvastoin. Lähipiirimme 
näkee usein vahvuutemme ja kykymme meitä paremmin, joten pyydä tarvittaessa apua.  
 
 
Kirjaa vahvuuksiasi ja voimavarojasi hakulomakkeelle. 
 
Palautus 17.12.2010 mennessä osoitteeseen 
Timo Soisalo, Kontiotie 7, 60760 POJANLUOMA tai sähköposti timo.soisalo@gmail.com 
                        
  
  
 
   (3/3) 
UUTTA POTKUA–kurssin postitettava hakulomake 
 
Täytä jokainen kohta: 
 
Nimi:  ____________________________________________________ 
Osoite:  ____________________________________________________ 
Puhelinnumero: ____________________________________________________ 
Sähköpostiosoite: ____________________________________________________ 
Ikä:  _____________________________ 
Vammautumisvuosi _____________________________ 
 
Kirjaa tähän1-2 mahdollista omaa tavoitettasi. Yhden tavoitteen työstäminen jatkuu 
kurssilla, ja halutessasi voit vielä kurssin alkaessa vaihtaa tavoitetta. 
 
 
Vahvuuksiasi ja voimavarojasi: 
 
 
 
 
 
Mitä muuta haluat sanoa? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
Palautus 17.12.2010 mennessä osoitteeseen: 
Timo Soisalo, Kontiotie 7, 60760 POJANLUOMA tai vastaavat tiedot sähköpostilla 
timo.soisalo@gmail.com 
  
  
LIITE 2. Valintakirje                   UUTTA POTKUA -kurssi 1.-3.2.2011            (1/3) 
(saapuminen 31.1. klo 18.00-19.00.) 
 
Sinut ___________________________ on valittu kurssille. Olet lämpimästi 
tervetullut. 
Mikäli joudut perumaan osallistumisesi, soitathan pikimmiten Timolle, jotta joku toinen saa 
vapautuneen kurssipaikan. 
                             Käytännön asioita 
Mukaan otettavat varusteet 
Pakkaa mukaan vaihtovaatteet, pyyheliina ja henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet sekä 
käyttämäsi lääkkeet. Olemme pääosin sisällä, mutta otathan myös ulkoiluvarusteet mu-
kaan kävelylenkkiä varten. Paikka tarjoaa avantouinti- ja sään salliessa hiihtomahdollisuu-
den, joten halutessasi ota välineet mukaan. Villasukat tai sisäkengät ovat sisätiloissa mu-
kavat. Tarvitset myös muistiinpanovälineet. 
 
Aikataulu: Tulethan paikalle maanantaina 31.1. klo 19.00 mennessä. Kurssi päättyy tors-
taina 3.2 iltapäivällä noin klo 14.00. 
 
Kurssipaikka: Kalajaisjärven leirikeskus: os. Kalajaisjärventie 45, 61340 Nopankylä, 
(http://www.ilmajoki.fi/Matkailuyrittajat/leirikeskus.html). Nopankylä sijaitsee Ilmajoella lä-
hellä Jurvan, nykyisen Kurikan rajaa.  
 
Kurssin omavastuuosuus 30 € maksetaan kurssin alussa tasarahalla. 
 
Kimppakyyti: Voit halutessasi ottaa yhteyttä muihin kurssilaisiin yhteiskuljetuksen järjes-
tämiseksi. 
 
Ruokailu: Kurssi sisältää aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvin, päivällisen ja iltapalan (täy-
sihoito). Mahdollisesta erityisruokavaliosta voit ilmoittaa LIITTELLÄ A. Lähimpään kaup-
paan on noin 20 minuutin ajomatka.  
Tutustuminen: Tutustumme toisiimme hiukan ennakolta. Kirjoita ohessa olevaan LIIT-
TEESEEN B muutamalla rivillä haluamiasi tietoja itsestäsi. Postita kirje mukana olevassa 
kirjekuoressa allekirjoittaneelle 7.1. 2011 mennessä, niin kirje kopioidaan ja lähetetään 
kaikille osallistujille. Myös Timo ja Päivi kertovat itsestään seuraavassa kirjeessä. 
Iloisin terveisin Timo Soisalo,   
  
  
LIITE A       (2/3) 
POSTITETTAVA KIRJE TIMOLLE 7.1.2011 mennessä 
Mahdolliset erityisruokavaliot: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Mitä muuta haluat sanoa: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Postita tämä kirje liitteenä olevassa postimerkillä varustetussa kirjekuoressa 
7.1.2011. mennessä. 
 
 
Lisätietoja sähköpostitse timo.soisalo@gmail.com 
tai puhelimitse 040 548 9872 klo 18.00 jälkeen.  
 
Terveisin Timo Soisalo 
  
  
  
LIITE B       (3/3) 
POSTITETTAVA ESITTELYKIRJE  
Tämä kirjeen Timo kopioi ja lähettää kaikille osallistujille tammikuussa ennen kurssia. 
Nimi _________________________________________________________ 
Asuinpaikkakunta ja puhelinnumero: (vapaaehtoinen, mahdollista kimppakyy-
tiä varten) 
________________________________________________________________________ 
Mitä haluat kertoa itsestäsi toisille kurssilaisille: (kerro esimerkiksi arjestasi ja 
harrastuksistasi, pääpaino nykyisyydessä) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Postita tämä esittelykirje 7.1.2011 mennessä liitteenä olevassa postimerkillä 
varustetussa kirjekuoressa. 
KIITOS  
Terveisin Timo Soisalo 
  
  
 
LIITE 3. Ilmoitus varasijalle jääneille    (1/1) 
UUTTA POTKUA –kurssi 1.2. – 3.2.2010  
Sinua  ___________________________________ ei valitettavasti valittu 
kurssille, mutta olet varasijalla. 
Varaolo ei luonnollisestikaan velvoita sinua odottamaan mahdollista avautu-
vaa kurssipaikkaa, mutta allekirjoittanut soittaa sinulle peruutuksen sattuessa. 
 
 
Terveisin Timo Soisalo   
Sosionomiopiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
Lisätietoja sähköpostitse timo.soisalo@seamk.fi 
tai puhelimitse 040-548 9872 klo 18.00 jälkeen. 
  
  
  
LIITE 4. Ilmoitus henkilöille joita ei valittu kurssille   (1/1) 
 
UUTTA POTKUA –kurssi 1.2. – 3.2.2010  
 
 
 
Sinua  ___________________________________ ei valitettavasti valittu 
kurssille. Kiitos kuitenkin mielenkiinnosta, koska se auttaa minua kartoitta-
maan tällaisen kurssin tarvetta. 
 
 
 
 
Terveisin Timo Soisalo   
Sosionomiopiskelija, Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
 
  
  
  
Liite 5. Kurssiohjelma      (1/3) 
 
UUTTA POTKUA –kurssiohjelma 31.1.-3.2.2010. 
Maanantai 31.1. 
klo 19.00 Saapuminen ja majoittuminen 
klo 19.30  Iltapala  
klo 20.00 Esittäytyminen ja tutustuminen  
 Käytännön kysymykset:  
klo 22.00 Hiljaisuus ja rentoutuminen patjoilla  
 
Tiistai 1.2 
klo 8.30  Aamupala 
klo 9.00 Talonmies tervetuliaistoivotus 
Tutustuminen jatkuu 
klo 9.45 Pelisäännöt ja kurssi noudatettavat periaatteet: 
Työskentelymenetelmät ja niiden periaatteet 
klo 10.30 Tauko 
klo 10.45 Osallistujien ennalta määriteltyjen tavoitteiden esittely 
klo 11.30  Lounas, siesta ja ulkoilu 
klo 13.30 Voimavarojen löytäminen ja havainnollistaminen paperille  
klo 15.00  Kahvi ja voileipä 
klo 15.30 Voimaannuttavien tekijöiden esittely ja rentoutus 
  
  
       (2/3) 
klo 17.00  Päivällinen 
klo 18.30  Sauna ja avanto  
klo 20.00  Iltapala  
klo 22.00 Hiljaisuus ja rentoutus  
 
Keskiviikko 2.2 
klo 8.30  Aamupala 
klo 9.00 Tunnelmakierros  
klo 9.30 Voimaannuttava tehtävä: kehumistehtävä  
klo 11.30  Lounas, siesta ja ulkoilu 
klo 13.30 Tavoitteiden ja voimavarojen yhdistäminen posterille  
klo 15.00  Kahvi ja voileipä 
klo 15.30 Tavoitteiden ja voimavarojen yhdistäminen posterille ja nii-
den esittely  
klo 17.00  Päivällinen 
klo 20.00  Iltapala ja iltasatu 
 
Torstai 3.2. 
klo 8.30  Aamupala 
klo 9.00  Tunnelmakierros kävelyllä 
klo 9.30  Tavoitteiden syventämien ja pantomiimi 
  
  
       (3/3) 
klo 11.00  Lounas ja siesta/ulkoilu 
  Palautehaastattelut  
Klo 13.00 Loppujuhla ja ryhmäpalautetta juhlan lomassa 
Klo 14.00  Kotiinlähtö, mahdollisuus lepoon ennen lähtöä 
 
  
  
  
 
LIITE 6. Tiedonhankinta     (1/1) 
Osallistujille tehtävät kysymykset kurssin lopulla ja kaksi viikkoa kurssin jälkeen 
 
1. Miten koit kurssin hakuvaiheesta tähän hetkeen?  
2. Mielipiteesi kurssin pituudesta, ohjelman toimivuudesta ja käytännön jär-
jestelyistä?  
3. Mielipiteesi kurssin kustannusten omavastuuosuudesta? 
4. Uskotko saavuttavasi oman tavoitteesi kurssin jälkeen? 
5. Tärkein oivalluksesi kurssin aikana? 
6. Miten koit ohjauksen ja vertaistuen? 
7. Mielipiteesi kurssin pelisäännöistä? 
8. Voisiko tätä kurssimenetelmää käyttää tulevaisuudessa, jos voi niin miksi? 
9. Voisitko olla itse ohjaaja tai avustaja? 
10. Miten koit sen, että vammautumistapahtumaa ei enää kerrattu? 
11. Miten ryhmädynamiikkaa toimi ja miksi? 
12. Mitä muuta haluat sanoa? 
13.  Mitä tekisit itse toisin ohjaajana? 
14. Mielipiteesi havainnoijan merkityksestä kurssin kulkuun? 
  
  
  
LIITE 7. Tutkimuslupalomake     (1/1) 
 
TUTKIMUSLUPALOMAKE 
 
Hyvä Uutta potkua kurssille ilmoittautunut henkilö 
 
Kurssi on osa opinnäytetyötäni, jolla pyritään löytämään ja kokeilemaan uutta vertaisryh-
mätukitoiminnan muotoa. Uutta kurssilla on ratkaisu- ja asiakaskeskeisyyden korostami-
nen. Kaikki mukana olevat henkilöt tuottavat osallistumisellaan opinnäytetyöhön aineistoa, 
jonka avulla teen johtopäätökset kurssin soveltuvuudesta ja kehityshaasteista vertaistuki-
ryhmätoimintaan. Me kaikki kurssilla mukana olevat henkilöt noudatamme vaitiolovelvol-
lisuuta ja luottamuksellisuutta. Kenenkään henkilöllisyys ei tule paljastumaan opinnäyte-
työssä. 
 
Terveisin sosionomiopiskelija Timo Soisalo 
 
Allekirjoituksella annan luvan käyttää osallistumistani tuottamaa aineistoa opinnäytetyön 
tutkimusaineistona. Sitoudun myös noudattamaan sovittuja sääntöjä ja vaitiolovelvollisuut-
ta.  
 
 
 
_________________________________ _________________________ 
paikka     aika 
 
 
______________________________________________ 
allekirjoitus ja nimen selvennys   
